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ٚ ٔذاخّٝ  1931ؽیٛع ٚ ػُّ ٔقزف ٔٛاد ٘یزٚسا در ٚرسؽىبراٖ ٔزد ثبؽٍبٜ ٞبی ٚرسؽی ؽٟزتبوغتبٖ در عبَ 
 رٟت وبٞؼ ٔقزف ٔٛاد ٘یزٚسای غیز ٔزبس
 
 فزیجب عبٞزخب٘ی(ٔؼبٖٚ درٔبٖ ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖ تبوغتبٖ)-1
 رعَٛ عبٞزخب٘ی(وبرؽٙبط ٘ظبرت ثز درٔبٖ ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ تبوغتبٖ)-2
 ػیغی ؽٟجبسی(وبرؽٙبط ٘ظبرت ثز درٔبٖ ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ تبوغتبٖ)-3




سٔیٙٝ : ٚرسؽىبراٖ اس ٔٛاد ٘یزٚسا وٝ ؽبُٔ  دارٚٞبی غیز ٔزبس ٚ ٔىُٕ ٞبی دارٚیی اعت رٟت رعیذٖ ثٝ یه 
 ذ .عزی اٞذاف ٚرسؽی اس رّٕٝ افشایؼ عزٓ ػضلات ، ا٘ذاْ ایذٜ آَ ، تٛاٖ لذرت ٚ ...اعتفبدٜ ٔی وٙٙ
ٞذف : ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛر ثزرعی ٔیشاٖ ؽیٛع ٔقزف دارٚٞبی ٘یزٚسای غیز ٔزبس در ٚرسؽىبراٖ ٚ عغظ آٌابٞی 
 آ٘بٖ ا٘زبْ ؽذ .
ا٘زبْ ؽذ ٔیشاٖ آٌبٞی ٚ ؽیٛع ٔقزف دارٚٞبی غیز  1931ٔٛاد ٚ رٚػ ٞب : در ایٗ ٔغبِؼٝ تٛفیفی وٝ در عبَ 
 زیك پزعؾٙبٔٝ ثزرعی ٌزدیذ .ٔزبس در ٚرسؽىبراٖ ٔزد ثبؽٍبٜ ٞبی تبوغتبٖ اس ع
درفذ ثاٛدٜ ٚ درفاذ  67/53یبفتٝ ٞب : ٔیشاٖ ٔقزف دارٚٞبی ٘یزٚسا در ٚرسؽىبراٖ اػٓ اس تشریمی ٚ خٛراوی 
 ٔؾخـ ٌزدیذ . 63/2ؽٙبخت ٘غجی ٚرسؽىبراٖ اس ٘ٛع ٚ ػٛارك دارٚٞبی ٘یزٚسا 
ٝ دریبفات آٔاٛسػ اس عزیاك ٔزثای ٚ درفذ ٚرسؽىبراٖ تٕبیُ خٛد را ثا  79/7٘تیزٝ ٌیزی : ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ 
رّغبت آٔٛسؽی اثزاس ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ثیٗ عٗ ، تغقیلات ٚ تٕبیُ ثٝ آٔٛسػ راثغٝ ٔؼٙبداری ٚراٛد دارد . ثٙابثزایٗ 
آٔٛسػ ٚرسؽىبراٖ در ٔٛرد ؽٙبخت دارٚٞبی ٘یزٚسا ٚ ػٛارك آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ ثز٘بٔٝ ٔذاخّٝ ای در ٘ظاز ٌزفتاٝ 
 ؽذ .
 




ُصضز ٝ ثب تٞر٠ ثه٠ ػلاهه٠ قهسیس ػ٘هٕٞ  ؾبٓیبٙ ظیبزی اظ ػ٘ط پطٝضـ اٛسإ ٝ ٝضٝز آٙ ث٠ ًكٞض ٗب ٗی
١هبی  آّ،زض عی چٜس ؾبّ اذیط قب١س ١زهٕٞ ضٝظ اكهعٝٙ رٞاٛهبٙ ثه٠ ثبقهِب ٟ ٗطزٕ ث٠ زاقتٚ ثسٛی ایسٟ
انٞلا اُط ثرٞا١یٖ ثهب ذٞزٗهبٙ ضٝ ضاؾهت ثبقهیٖ ٝ تویوهت ٗهبرطا ضا ثطضؾهی ًٜهیٖ ثسٛؿبظی ١ؿتیٖ.
١هبی  ك٢٘یٖ ً٠ یٌی اظ ٗ٢٘تطیٚ زلایْ ایٚ ١زٕٞ ١٘٠ ربٛج٠ رٞاٛبٙ ایطاٛی ث٠ ؾ٘ت ثبقِبٟ ثؿبزُی ٗی
 ثسٛؿبظی ثؼس ارت٘بػی ایٚ ٝضظـ اؾت.
 زٝ ؾبٓ٠ ذٞز ضا ٗطثی ثبقهِب ٟ _ٝ رطات ًٜس_ًسإ ضقت٠ ٝضظقی ضا ؾطاؽ زاضیس ً٠ ٝضظقٌبضـ ثتٞاٛس 
١ب ثساٛس ٝ ثطای زیِطاٙ ثطٛبٗ٠ تزٞیع ًٜس!!؟ آیب ضقت٠ ٝضظقی ؾطاؽ زاضیس ًه٠ ثه٠ ً٘هي زاضٝ یهب ؾهبیط 
ػٞاْٗ ربٛجی،ٝضظقٌبضاٙ ثتٞاٜٛس زض آٙ ضقت٠ زٝ ؾبٓ٠ ه٢طٗبٙ ثكٞٛس،رخ٠ قبٙ ؾ٠ ثطاثط یب ثیكتط قهٞز،زض 
 09س ٝ .....!!!!!!!! ١٘یٚ ٌٛبت ؾبزٟ اؾت ً٠ ثبػهج قهسٟ ربٗؼ٠ ث٠ زیس یي ٝضظقٌبض ثب ؾبثو٠ زیسٟ قٞٛ
زضنس رٞاٛبٙ ایطاٛی ثسٛؿبظ قٞٛس ٝ ثسٝٙ تٞره٠ ثه٠ ضٝح ٝضظـ ٝ اذهلام ٝضظقهی ثه٠ ُٜهسٟ ًهطزٙ 
تطیٚ ثبقِب١٢بی آٗطیٌب ٝ ثب ١٘هبٙ اثهعاض  ًٔ٘ٚ زض هسی٘ی  ًبتٔط ٝ ضٝٛی ١ٜٞظ ١ٖ ری .١یٌٔكبٙ ثپطزاظٛس
ًٜٜس.ایٚ زؾتِبٟ یب كلاٙ تطًهت رسیهس ٛیؿهت ًه٠ یهي ٝضظقهٌبض ضا  ی١بٓتط ٝ زٗجْ ذٞزٗبٙ ت٘طیٚ ٗ
ؾبظز،ایٚ ػٖٔ زضؾت ت٘طیٚ زض ًٜبض تـصی٠ ٝ اؾتطاتت ٜٗبؾت اؾت ً٠ زٛیهبی ٝضظـ ضا ثه٠  ه٢طٗبٙ ٗی
ُیطٛهس ٝ ایهٚ زض  ٝضظقٌبض ایطاٛی زض آ٘پیي كوظ زٝ ٛلط ٗساّ ٗی 45قٞز ً٠ اظ  ثطز ٝ ١٘یٚ ٗی پیف ٗی
 ُیطز!!!! ٗساّ علا ٗی 8ٌبض آٗطیٌبیی تبٓیؿت ً٠ یي ٝضظق
زٝپیَٜ ثباؾتلبزٟ اظ ٗٞاز ٛیطٝظا ث٠ ٗؼٜبی اؾتلبزٟ ٝضظقٌبضاٙ اظ ٗهٞاز یبضٝقه٢بیی اؾهت ًه٠ ثه٠ هههس 
اكهعایف ًهبضایی زضٝضظـ اٛزهبٕ ٗهی قهٞز ٝثه٠ ٗؼٜهبی اؾهتلبزٟ اظٗهٞاز ٗتؼٔهن ثه٠ ُهطٟٝ زاضٝ١هبی 
 ٗزبظٛیع ٗی ثبقس.ٜٗ٘ٞع،ٗحسٝز قسٟ ٝیباؾتلبزٟ اظضٝق٢بی ُٞٛبُٞٙ ؿیط 
 ُطٟٝ زاضٝیی عجو٠ ثٜسی ٗی قٞٛس :5زاضٝ١بی زٝپیِٜی زض
زاضٝ١هبی ازضاض آٝض -4اؾتطٝییس ١بی آٛبثٞٓیي -3زاضٝ١بی ٗرسض -2زاضٝ١بی ؾیؿتٖ ػهجی ٗطًعی -1
 ١ٞضٗٞٙ ١بی پپتیسی ُٝٔٞ پپتیسی-5
بی ر٢هبٙ ذهٞز اٗطٝظٟ ٗهطف ٗٞاز ٛیطٝظا ث٠ ػٜٞاٙ یي ٗؼضْ ارت٘بػی ثهعضٍ زضثؿهیبضی اظًكهٞض١ 
ٛ٘بیی ًطزٟ ٝٗكٌلات ُٞٛبُٞٛی ضا ثطای رٞاٛبٙ ٝٛٞ رٞاٛبٙ ایزبز ًهطزٟ اؾت.ٗههطف ٗهٞاز ٛیطٝظاثه٠ 
 عٞض ُؿتطزٟ ای زض یي ٗز٘ٞػ٠ ثؿیبضٝؾیغ اظٝضظق٢بی ُٞٛبُٞٙ زضثیٚ ٝضظقهٌبضاٙ ؾهغٞح ٗرتٔهق 
ٗٞاز ٛیطٝظاث٠ ٜٗظٞض ٝتتی ؿیطٝضظقٌبضاٙ یبكت ٗی قٞزٝآجت٠ ایٚ تٜ٢ب ٝضظقٌبضاٙ تطك٠ ای ٛیؿتٜسً٠ اظ
#ثٌٔه٠ 5002ٗهبضتی  ٚ-3002ٝاٙ ٛیٞ ٝ١ٌ٘بضاٙ-0002ٗی ًٜٜس$ًبك٘ٚ ٝ١ٌ٘بضاٙ اكعایف ػٌ٘ٔطز اؾتلبزٟ 
#ٝتتهی 4002#ٝؿیط ٝضظقٌبضاٙ$ٛیٔؿٞٙ ٝ١ٌ٘هبضا  ٙ2002ٝضظقٌبضاٙ تلطیحی ٝٗجتسی$ضاٛساّ ٝ١ٌ٘بضاٙ
ثطایهههبٙ -4002لاٝض ٝ١ٌ٘هههبضاٙ-4002زاٛهههف آٗهههٞظاٙ زثیطؾهههتبٛی ٝضا١ٜ٘هههبیی$پطـ ٝ١ٌ٘هههبضا  ٙ
 #ٛیع اظایٚ ٗٞاز اؾتلبزٟ ٗی ٛ٘بیٜس.3002ٝ١ٌ٘بضاٙ
اظػْٔ زیِطت٘بیْ رٞاٛبٙ ث٠ ٗٞاز ٛیطٝظاتجٔیـبت كطیجٜسٟ تیپ ٝاٛسإ ایسٟ آّ ٗی ثبقهسً٠ ٗٞرهت ٗهی    
قٞزثسٝٙ تٞر٠ ث٠ ػٞاضو ذغط ٛبى ٝرسی زاضٝ١بی ٛیطٝظاٗجبزضت ث٠ اؾتلبزٟ اظآٛ٢هب ٛ٘بیٜهس.اعلاػبت 
بزٟ ؿٔظ اظ ػٞاْٗ ٛیطٝظاثبػج ثطٝظ ػٞاضو ربٛجی زضثهیٚ ٗههطف ًٜٜهسُبٙ ٗهی ٛبهم ٝزضٛتیز٠ اؾتل
 قٞز
 )ٗطزاٛه٠  رٜؿهی  ١ٞضٗٞٛ٢بی ث٠ ً٠ ١ؿتٜس تطًیجبت نٜبػی ثطای آقٜب ٛبٗی آٛبثٞٓیي اؾتطٝییس١بی   
 ذهٞنهیبت  ٝ آٛبثٞٓیهي  احطات( اؾٌٔتی ػضلات)ضقس اكعایف ؾجت ٝ ٗیكٞٛس ٗطثٞط (آٛسضٝغٛ٢ب
 .ٛسٗیِطز رٜؿی ٗطزاٛ٠
 ًهبكی،  زضٗبٙ ١یپُٜٞبزیؿٖ ًٝ٘جٞزتؿتٞؾتطٝٙ ر٢ت 0391 ز١٠ اٝاذط زض آٛبثٞٓیي اؾتطٝییس١بی    
 اٛهٞاع  اظ ثٔهٞؽ تخذیطیبكت٠،ثؼضهی  زضٗهب  ٙ زض زاضٝ١هب  ایه  ٚ پعقهٌی،  اٗهط  زض ثبض ٝاٝٓیٚ قسٛس ؾبذت٠
 عهی  زض.ُطكهت  ٝؾبیطثی٘بضی٢بٗٞضزاؾتلبزٟ هطاض ػلٞٛت زٛجبّ ث٠ ضؼق رؿ٘بٛی ٝ رٜؿی ٛبتٞاٛی٢بی
 ضا اؾهٌٔتی  ػضهلات  ضقهس  ٗیتٞاٜٛهس  آٛبثٞٓیهي  ً٠ اؾهتطٝییس١بی  قسٛس ٗتٞر٠ پعقٌبٙ ؾبٓ٢ب، ١٘بٙ
 ٝظٛه٠  ٝ ثسٛؿهبظا  ٙ تٞؾظ اثتسا زض ایٚ ٗٞاز یبكت٠ ایٚ زٛجبّ ث٠ ً٠ ًٜٜس آؾبٙ آظٗبیكِب١ی زضتیٞاٛبت
 .ُطكت  هطاض ٗٞضزاؾتلبزٟ ضقت٠ ١بی زیِطر٢ت زٝپیَٜ ٝضظقٌبضاٙ ؾپؽ تٞؾظ ٝ ثطزاضاٙ
 ػٌ٘ٔطز ٝضظقی ث٢جٞز ٗیٌٜٜس، اضائ٠ اؾتطٝییس١ب ٗهطف ر٢ت ؾٞء ٝضظقٌبضاٙ ً٠ زلایٔی اظ یٌی    
 آٙ ػٔت ً٠ ثبلاؾت ثؿیبض ضهبثتی ثسٛؿبظی ثیٚ ٝضظقٌبضاٙ زض ٗٞاز ایٚ ٗهطف ؾٞء .ٗی ثبقس آٛ٢ب
 ثهطای  ضا زٗهٞا  ایه  ٚ ٛیع ٛٞرٞاٛبٙ ثطذی اظ .ٗیٌٜٜس شًط ثسٙ چطثی ًب١ف یب ػضٔ٠ اٛساظٟ ضا اكعایف
 .ٗی ز١ٜس هطاض ٗهطف ؾٞء ضكتبض١ب ٗٞضز اظ ثطذی ایزبز
  نهٞضت  ثه٠  ػضهٔ٠  زاذْ زیِط ٝ ثطذی زاضٛس ذٞضاًی ٗهطف آٛبثٞٓیي اؾتطٝییس١بی اظ ثطذی    
 تٞؾهظ  قسٟ ٗوبزیطٗهطف .ٗیكٞٛس ٗبٓیسٟ پٞؾت ضٝی ًطٕ ٝ غّ نٞضت یب ث٠ قسٟ اؾتلبزٟ تعضیوی
 قطایظ ٗهطكی زض زٝظ١بی ثطاثط 001 تب 01ٗیتٞاٛس ٗیٌٜٜس، تلبزٟٛبزضؾت اؾ عٞض ث٠ آٙ اظ ً٠ اكطازی
 ٗؼٜی ثسیٚ .تٞزٟ ای ٗیٌٜٜس نٞضت ث٠ ضا اؾتطٝییس١ب اكطازٗهطف ایٚ ٗؼّ٘ٞ عٞض ث٠ ٝ ثبقس پعقٌی
 یهب  ذهٞضاًی  اٛهٞاع  تطًیهت  نٞضت ث٠ ظٗبٙ ١ٖ عٞض ضا ث٠ ٗرتٔق آٛبثٞٓیي اؾتطٝییس چٜس یب 2 ً٠
 .ٗیٌٜٜس اؾتلبزٟ ٗیكٞز زاٗپعقٌی ٗهطف زض ً٠ اٛٞاػی اظ یعٛ ُب١ی ٝ ًطزٟ تعضیوی ٗهطف
 قهبٗ  ْ ً٠ اؾت ١٘طاٟ ربٛجی ػٞاضو ُؿتطزٟ ای اظ عیق ثب آٛبثٞٓیي اؾتطٝییس١بی ٗهطف ؾٞء    
 قهسٙ،  ػضهلاٛی  ظٛبٙ ؾجت زض .ٗی ثبقس ًجس ثی٘بضی٢بی ٝ هٔجی ت٘لات زضٗطزاٙ، غٛیٌٞٗبؾتیب آًٜ٠،
 اؾتطٝییس١ب،ثطذی ٗهطف ازاٗ٠ ثب .ٗی ُطزٛس پٞؾت قسٙ ذكٚٝ ثسٙ چطثی ٝ پؿتبٙ اٛساظٟ ًب١ف
 .ثٞز ذٞا١ٜس ثطُكت ٛبپصیط ػٞاضو ایٚ اظ
 تؿهت  زض ثبیهس  ٝرهٞز  ایٚ ثب ٝ زاقت٠ اؾتطٝئیس١ب اظ اؾتلبزٟ ههس ً٠ ًؿبٛی ثطای زاضٝ تطیٚ ٗحجٞة    
 ثهٞز ٟ ٝپیٞٛهبت پط ثه٠ تؿتٞؾهتطٝ  ٙ ٗٞؾهٞ  ٕ زاضٝیهی  ثِیطٛهس  هطاض آظٗبیف ٗٞضز ٛیع زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی
 ١لت٠ 2 اظ ً٘تط زض ٝ ٛساقت٠ ثسٙ زض ٛیع چٜساٛی ٗبٛسُبضی ٝ ثٞزٟ هسضت پط ثؿیبض زاضٝیی زاضٝ ایٚ.اؾت
 ضقهس  تٞههق  ٝؾهپؽ  ؾطیغ ضقس ؾجت ٛٞرٞاٛی زٝضاٙ زض ٗٞاز ایٚ ٗهطف .قٞز ٗی ذبضد ثسٙ اظ
 هٔجی ٝ ؾٌت٠ ١بی ٗٞاز ایٚ ٗهطف ثب .ُطزز هس ًٞتب١ی ٗیتٞاٛس ٗٞرت ٛ٢بیت زض ٝ قسٟ اؾترٞاٛ٢ب
 قسٟ اؾت . ُعاضـ ؾبّ 03 اظ ً٘تط ٝضظقٌبضاٙ زض تتی ٗـعی
 ٗهٞاز،  ایه  ٚ تعضیوی ٛٞع ٗهطف ثطای ؾٞظٛ٢بی ٗكتطى ٝ ؿیطاؾتطیْ ضٝق٢بی اظ اؾتلبزٟ زٓیْ ث٠    
 ثبكهت  زض آثؿ٠ ٝتكٌیْ آٛسًٝبضزیت ثبًتطیبّ ٝ ایسظ ١پبتیت، ث٠ اثتلا ٗؼطو زض اكطاز ٗهطف ًٜٜسٟ
 قٞز ت٢بر٘ی ٝ ضكتبض١بی تحطیي پصیطی اكعایف ؾجت ٗیتٞاٛس ٗٞاز ایٚ ١٘چٜیٚ ٗهطف .ٛطٕ ١ؿتٜس
اؾهتطٝییس١بی  ثهبلای  زٝظ١هبی  تزهٞیع  ثهب  قسیس ضكتبضی ٗغبٓؼبت تـییطات اظ ثطذی زض ً٠ عٞضی ث٠




  آٛبثٞٓیي ثی ضٝی٠ اؾتطٝییس١بی ٗهطف ثب ضاثغ٠ زض ُعاضق٢بیی ٝرٞز ٝ ٗٞضٞع ا١٘یت ث٠ تٞر٠ ثب   
 زض ضا آُب١ی ٝضظقهٌبضا  ٙ ؾغح ٝ ٗٞاز ایٚ ٗهطف كطاٝاٛی تب قسیٖ ثطآٙ ًكٞضٗبٙ، ٝضظقٌبضاٙ زض
 .ًٜیٖ تؼییٚ ق٢طؾتبٙ تبًؿتبٙ ؾغح
 :ف وّی عزط اٞذا
 .19سا درٚرسؽىبراٖ ٔزدثبؽٍبٜ ٞبی ٚرسؽی تبوغتبٖ درعبَتؼییٗ ػُّ ٔقزفی ٔٛاد ٘یزٚ-اِف
ثزرعی ٔیشاٖ ؽیٛع ٔقزف ٔٛاد ٘یزٚسا درٚرسؽاىبراٖ ٔازد ثبؽاٍبٜ ٞابی ٚرسؽای تبوغاتبٖ -ة
 .19درعبَ
 
 :اٞذاف رشئی عزط 
 
 تؼییٗ ٌزٜٚ عٙی ٔقزف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ٘یزٚسا ٚعغظ عٛاد آ٘بٖ.-اِف
 راٖ ٔقزف ٔی ؽٛد.تؼییٗ ا٘ٛاع ٔٛاد ٘یزٚساوٝ تٛعظ ٚرسؽىب-ة
 تؼییٗ ؽیٛع ٔٛاد ٘یزٚساوٝ تٛعظ ٚرسؽىبراٖ ٔقزف ٔی ؽٛد.-ح
 تؼییٗ عغظ آٌبٞی ٚرسؽىبراٖ ٔقزف وٙٙذٜ ٔٛاد ٘یزٚسا.-ت
 تؼییٗ ٔٙبثغ وغت آٌبٞی ٚرسؽىبراٖ ٔقزف وٙٙذٜ ٔٛاد ٘یزٚسا.-ث
 ثزرعی ػٛارك ثؼذ اس ٔقزف ٔٛاد ٘یزٚسا تٛعظ ٚرسؽىبراٖ.-د
 بٞی ٚرفتبر).ارسیبثی ٔذاخّٝ (آٌ-س
 
 ثزرعی رٚػ
 ثسٛؿبظی ٝضظقٌبض 031ٗوغؼی، ثطضؾی یي زض  )lanoitces-ssorc( ق٢طتبًؿتبٙ ؾغح زض      
تٞضیحبت لاظٕ ثب ٗطارؼه٠  عطح ا١ساف ٗٞضز زض عطح پػٝ١كی ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكتٜس . اثتسا تٞؾظ
 ١ط ثبقِبٟ هطاضُطكت تهب ثهیٚ  ٛ٘بیٜسُبٙ اذتیبض زض ؾپؽ پطؾكٜبٗ٠ ١ب .قس زازٟ تضٞضی ث٠ ثبقِبٟ ١ب
 ٝضظقٌبضاٛی ً٠ ٗبیْ ث٠ قطًت زض عطح ٗی ثبقٜس تٞظیغ ُطزز .
 زض اذتهبنهی  ٝ زُٗٞطاكیهي  ؾٞاّ 36 قبْٗ پطؾكٜبٗ٠ ای اظ زازٟ ١ب اؾتلبزٟ ر٘غ آٝضی ضٝـ    
 زاضٝ١ب ثٞز . آُب١ی ٝ ٗیعاٙ ٗهطف ؾٜزف ظٗیٜ٠
ْ، ٗیعاٙ زضآٗهس، ؾهغح قهٜبذت ٝضظقهٌبضاٙ اظ قـ تحهیلات، ؾٚ، هس، ٗتـیط١بی ٗغبٓؼ٠ ایٚ زض    
زاضٝ١بی ٛیطٝظا ، ٗیعاٙ ٗهطف ٝ ت٘بیْ ٝضظقٌبضاٙ ث٠ قٜبذت ػٞاضو زاضٝ١بی كهٞم ٗهٞضز ثطضؾهی 
 هطاض ُطكت .
ٗكبٝضٟ ثب اؾهتبز  ٝ زهین ثطضؾی تٞؾظ ٗحتٞی پطؾكٜبٗ٠ اػتجبض ٗوسٗبتی ٗغبٓؼ٠ یي عی ٝ اثتسا زض   
ثطزٟ  ًبض ث٠ ٛ٢بیی پطؾكٜبٗ٠ زض ٝ ُطزیس ٌ٘بض كؼبّ ثٞزٛس ،  تخییسآٗٞظقی ٗطتجظ ً٠ زض عطح ٗصًٞض ١
 .قس
 زازٙ اظ پهؽ  ٝ ٗهی ًهطز  ٗطارؼه٠  ٛظهط  ثبقِبٟ ٗهٞضز  ث٠ پطؾكِط ً٠ ثٞز تطتیت ثسیٚ ًبض ضٝـ   
 ثهب  ضاثغه٠  زض ٝضظقٌبضاٙ تٞضیحبتی ثطای زازٙ ٛیع ٝ ٗؿئٞلاٙ ثطای عطح ا١ساف زضٗٞضز تٞضیحبتی
 ٗطارؼه٠  ثهب  ؾپؽ ز١ٜس ؾٞآ٢ب پبؾد ث٠ زهت ث٠ تب ٗی قس ذٞاؾت٠ آٛ٢ب اظ ،ًطزٙ پطؾكٜبٗ٠ پط قیٟٞ






 زاؾتبٙ اؾتلبزٟ اظ زاضٝ١بی ٛیطٝظا زض ثسٛؿبظاٙ ٝ ُعاضـ ػٞاضو ٗتؼسز آٙ زیِط ثطای ًؿی تهبظُی     
ُیطٛهس. اذیهطا ١هٖ  ١ب آٙ ضا رسی ٛ٘ی ضؾبٛی زض ایٚ ظٗیٜ٠ آٛوسض ًٖ اؾت ً٠ ١ٜٞظ ذیٔی علاعٛساضز، اٗب ا
ثٜیبِٛصاض اٛز٘ٚ ثسٛؿبظی اػلإ ًطزٟ ؾٞءٗهطف ایٚ ٗٞاز ٛیهطٝظا ٝ هغهغ آٙ ظٗیٜه٠ اثهتلا ثه٠ اػتیهبز ضا 
 ًٜس. كطا١ٖ ٗی
ًٜٜهس، ًه٠ ثسٛؿهبظی ٗهی  ٗهطف زاضٝ١بی ٌْٗ٘ ثطای ثبلاثطزٙ هسضت ٝ تٞاٙ ثسٛی زض ٝضظقٌبضاٛی    
صاض اٛز٘هٚ ثسٛؿهبظی تٞاٙ ١ط ٛٞع زاضٝی ٛیطٝظایی ضا زاضٝی ٌْٗ٘ زاٛؿت. ثٜیبِٛه  قبیغ اؾت ٝٓی ٛ٘ی
، پؽ اظ ًٜبض ُصاقهتٚ ٝضظـ ثه٠ زٓیهْ زاضٛس ٝضظقٌبضاٛی ً٠ ؾٞءٗهطف ٗٞاز ٛیطٝظا ایطاٙ ُلت٠ اؾت،
» كهبضؼ «ُٝهٞ ثهب یهعزاٙ ضاز زض ُلهت  ًٜٜهس.  ٝاثؿتِی ثسٛكبٙ ث٠ زاضٝ١ب ، ث٠ ٗٞازٗرسض ُطایف پیسا ٗی
ًٜٜهس ثه٠ ایهٚ زاضٝ١هب  ١ب اظ زاضٝ١بی ٛیطٝظا اؾتلبزٟ ٗی ٝضظقٌبضاٛی ً٠ زض ظٗبٙ ت٘طیٚ«تٞضیح زازٟ ثٞز:
ًٜٜس، ٛیبظقبٙ ث٠ ایهٚ زاضٝ١هب ثیكهتط ٝ ضٝی آٝضزٙ  ١بی ذٞز ضا هغغ ٗی قٞٛس ٝ ٝهتی ت٘طیٚ ٝاثؿت٠ ٗی
 .»قٞز ٗٞازٗرسض اظ ایٜزب قطٝع ٗیآٛ٢ب ث٠ 
ضاظ، ضیهیؽ ً٘یته٠ آٗهٞظـ ٝ زًتهط اكؿهبٛ٠ ُٔكه  ٚؽٛ٘ذ؟ ٚرسؽىبراٖ ثٝ صٝ دارٚٞبیی ٚاثغتٝ ٔی     
ثهبضٟ زض ایه  ٚ» ؾهلاٗت «ُٝٞ ثهب  ٝضظقی ٝ ؾتبز ٗجبضظٟ ثب زٝپیَٜ زض ُلت –پػٝ١ف كسضاؾیٞٙ پعقٌی 
زاضٝ١هب  ٝضظقٌبضاٛی ً٠ ؾٞءٗهطف زاضٝ١بی آٛبثٞٓیٌی ٝ اؾتطٝییسی زاضٛهس، ثه٠ ایه  ٚ«ز١س:  تٞضیح ٗی
قٞٛس ٝ ثؼس اظ هغغ زاضٝ زچبض ٛكبِٛبٙ هغغ ٗهطف ذٞا١ٜس قس ً٠ ذٞز ضا ثب ػلای٘ی ٗبٜٛهس  ٝاثؿت٠ ٗی
قسٙ ٗیْ رٜؿی، ت٢هٞع، ضهؼق، زضز١هبی قهٌ٘ی ٝ ثطذهی ػلایهٖ  ذٞاثی، ًٖ اكؿطزُی، ذؿتِی، ثی
ثه٠ ؾهبیط قٞز ٗههطف ضا ازاٗه٠ ز١هس یهب  ز١س. زض چٜیٚ قطایغی كطز ٗزجٞض ٗی ُٞاضقی زیِط ٛكبٙ ٗی
ًٜس. اظ ؾٞی زیِط، ػضلات ٝضظقٌبض ثب ٗهطف ایٚ زاضٝ١ب ثعضٍ قهسٟ ٝ قهٌْ  زاضٝ١ب ت٘بیْ پیسا ٗی
قهٞز. زض ایهٚ ٗهی » زكطٗه٠ «ز١س ٝ ثه٠ انهغلاح  ُطكت٠ ٝ ثؼس اظ هغغ ٗهطف، قٌْ ذٞز ضا اظ زؾت ٗی
ایهٚ اكهطاز قٞز ٝ تتی ت٘بیْ ثه٠ ذٞزًكهی ٛیهع زض  ١بی ذٔوی ٝ اكؿطزُی ٗی تبٓت كطز زچبض اذتلاّ
ضاظ ث٠  زًتط ُٔكٚ» تٞاٛس ظٗیٜ٠ ضا ثطای ُطایف ث٠ ٗٞازٗرسض كطا١ٖ ًٜس. ُعاضـ قسٟ اؾت، ١٘یٚ اٗط ٗی
ُب١ی تٞاٙ ٝضظقٌبضاٙ ثب قطٝع ٗهطف زاضٝ١بی ٛیهطٝظا ثؿهیبض «ًٜس:  ٗٞضٞع ٗ٢ٖ زیِطی ٛیع اقبضٟ ٗی
قٞز، ث٠ ١٘یٚ زٓیْ زٝظ زاضٝ١ب ضا ثهبلا  ٘یقٞز، اٗب ثؼس اظ چٜس ثبض اؾتلبزٟ، اٛتظبض اٝٓی٠ ثطآٝضزٟ ٛ ظیبز ٗی
قٞز. ثؼس اظ ًٜهبض ُصاقهتٚ آٙ ١هٖ ظٗیٜه٠ ُهطایف ثه٠  ثطٛس ٝ پؽ اظ ٗستی هغغ زاضٝ ًبض ٗكٌٔی ٗی ٗی
 ًٜس ثؿهیبضی اظ ایهٚ زاضٝ١هبی  ضاظ ثیبٙ ٗی آِٛٞٛ٠ ً٠ زًتط ُٔكٚ» ٗٞازٗرسض ٝ ٗحطى كطا١ٖ ذٞا١سقس.
ًٜهس ٝ ضٝی ؾیؿهتٖ اػههبة ٚ ١ؿتٜس ً٠ ٝاثؿتِی ایزهبز ٗهی آٗلتبٗی ٛیطٝظا تبٝی ٗٞاز آٗلتبٗیٚ ٝ ٗت
 ُصاضز. ٗطًعی كطز تبحیط ٗی
ً٠ آیب زض ٗٞضز ٝضظقٌبضاٛی ً٠ اظ زاضٝ١بی ٛیطٝظا اؾتلبزٟ ٝ ثه٠ » ؾلاٗت«ٝی زض پبؾد ث٠ ایٚ ؾٞاّ     
سی ثهطای زض ایطاٙ ُهعاضـ ٗؿهت ٜ«ُٞیس:  ای اٛزبٕ قسٟ یب ٛ٠، ٗی اٛس، ثطضؾی ٗٞازٗرسض ُطایف پیسا ًطزٟ
اٛهس، ٝرهٞز ٛهساضز قٜبؾبیی ٝضظقٌبضاٙ زٝپیِٜی ً٠ ثؼس اظ هغغ زاضٝ١ب ث٠ ٗٞازٗرسض ُطایف پیسا ًهطز ٟ
ز١س ٛٞرٞاٛهبٛی ًه٠ زاضٝ١هبی آٛهبثٞٓیٌی ٝ اؾهتطٝییسی  ٝٓی زض آٗطیٌب تحویوی اٛزبٕ قسٟ ً٠ ٛكبٙ ٗی
ضٝ زضٗبٛی ٛیبظ زاضٛس. ػلاٟٝ ًٜٜس ٝ ثطای هغغ زاضٝ ث٠ زا ًٜٜس، ٝاثؿتِی قسیسی ث٠ آٙ پیسا ٗی ٗهطف ٗی
ثط ایٚ، ٝاثؿتِی ث٠ ایٚ زاضٝ١ب زض ٛٞرٞاٛبٙ ثیكتط اؾت ٝ ػلایٖ ٛكبِٛبٙ هغهغ ٗههطف زض آٛ٢هب ثیكهتط 
 »قٞز. ٗكب١سٟ ٗی
١ٜٞظ ١یچ زاضٝی ٛیطٝظایهی ٗزهٞظ ؾهبظٗبٙ ؿهصا ٝ زاضٝی .  ٞیش دارٚی ٘یزٚسایی ٔزٛسدار ٘یغت    
ًٜٜهس، ثطٝقهٞض١بی ظقٌبضاٛی ً٠ زاضٝ١هبی ٌٗ٘هْ اؾهتلبزٟ ٗهی آٗطیٌب ضا ِٛطكت٠ اؾت ٝ ثؿیبضی اظ ٝض
ًٜٜهس، ؿبكهْ اظ ایٌٜه٠ ذٞاٜٛس ٝ تحت تبحیط ٗغبٓجی ً٠ زض آٙ هیس قهسٟ، آٙ ضا ٗههطف ٗهی  زاضٝ١ب ضا ٗی
١هبی زاضٝ ٝرهٞز زاضز، زض ثطٝقهٞض آٙ شًهط ٛكهسٟ اؾهت. زًتهط ١بٓه٠  ثؿیبضی اظ ٗٞازی ً٠ زض تطًیت
ز١هس: ١هب، تٞضهیح ٗهی ، ثب ثیبٙ ایٚ ر٘ٔه٠ »ؾلاٗت«ُٝٞ ثب  ض ُلتزازُؿتط، ٗترهم پعقٌی ٝضظقی ز
ز١ٜس ٝ ٛتیز٠ ٗخجت  ًٜٜس ٝ ظٗبٛی ً٠ تؿت زٝپیَٜ ٗی ثطذی ٝضظقٌبضاٙ اظ زاضٝ١بی ٌْٗ٘ اؾتلبزٟ ٗی«
ك٢ٜ٘س زاضٝی ٌٗ٘ٔكبٙ تبٝی چ٠ ٗٞازی اؾت. ٝضظقٌبضاٙ ثبیس ثساٜٛس زاضٝی ٌٗ٘ٔهی  قٞز، تبظٟ ٗی ٗی
زًتهط زازُؿهتط زض ازاٗه٠ » اظ چ٠ ٗٞازی تكٌیْ قسٟ ٝ اظ ؾلاٗت آٙ ٗغ٘ئٚ ثبقٜس. ًٜٜس، ً٠ اؾتلبزٟ ٗی
ٗجبضظٟ ثب زٝپیَٜ زض زٛیهب ظٗهبٛی آؿهبظ «ًٜس:  ١بیف ث٠ تبضیرچ٠ ٗجبضظٟ ثب زٝپیَٜ زض زٛیب اقبضٟ ٗی تطف
 قس ً٠ ٗهطف زاضٝ١بی ٌْٗ٘ ثیٚ ٝضظقٌبضاٙ اكعایف یبكت ٝ ػٞاضو آٛ٢ب ثیكتط اظ كٞایسقبٙ ٗكب١سٟ
ضكت، ثٜهبثطایٚ قهبیس اؾهتلبزٟ اظ  قس. ثب ٗهطف ایٚ زاضٝ١ب زیِط ضهبثت ؾبٖٓ ثیٚ ٝضظقٌبضاٙ اظ ثیٚ ٗی
١ب ضا اتؿبؼ ٌٜٛس  ١بی آٗلتبٗیٚ ٝ اؾتطٝییسی هسضت ثسٛی كطز ضا آٛوسض ثبلا ثجطز ً٠ ككبض ت٘طیٚ تطًیت
ایهٚ » رجطاٙ ٛرٞا١سثٞز. ٝ تزٖ ػضلاتف ظیبز قٞز، اٗب ػٞاضو ًجسی، ٗـعی، ضٝاٛی ٝ پٞؾتی آٙ هبثْ
١هبیی ضا ٗههطف ػضٞ ١یبت ػٔ٘ی زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی ت٢طاٙ زض ٗٞضز ایٌٜ٠ ٝضظقٌبضاٙ چه٠ ٌٗ٘ه  ْ
 ١هبی پطٝتئیٜهی ٗزهبظ ثهطای ثه٠ ١هب ٝ ٌٗ٘ه  ْ ٗٞازؿصایی تبٝی پطٝتئیٚ، ثطذی ٝیتبٗیٚ«ُٞیس:  ًٜٜس، ٗی
ر٠ زاقت ٗیعاٙ ٗهطف، ٗست ظٗبٙ آٙ ًٜس. آجت٠ ثبیس تٞ قبٙ ً٘ي ٗی ثسٛؿبظاٙ ث٠ اكعایف تٞاٙ ٝ اٛطغی
١هبی ٗزهبظ  ٝ ٛحٟٞ ٗهطف ثطای اكطاز ٗرتٔق ٗتلبٝت اؾت ٝ ٗطثیبٛی ً٠ ثطای ٝضظقٌبضاٙ تتی ٌْٗ٘
ًٜٜس، ثبیس آُب١ی ًبكی زض ٗٞضز آٛ٢ب ٝ قطایظ رؿ٘ی ٝضظقٌبض زاقت٠ ثبقٜس، چهٞٙ ُهب١ی  ضا تزٞیع ٗی
ٝی ثهب اٛتوهبز اظ ٛجهٞز تؼبٗهْ  »ز١ٜهس.  ٙ ضا تـییط ٗیقٞٛس ٝ تطًیجبتكب ١بی ٗزبظ ٛیع تؤجی ت٢ی٠ ٗی ٌْٗ٘
ثب ٝرٞز آٌٛ٠ ٗب ثه٠ اٛهساظٟ «ًٜس:  ٝضظقی تبًیس ٗی -١بی ٝضظقی ٝ ٗترههبٙ پعقٌی ثیٚ ثبقِبٟٗخجت 
اٛهس ٝ ٝضظقی زض ًكٞض زاضیٖ ٝٓی ١ٜٞظ ایٚ اكطاز ربیِبٟ ذٞز ضا پیسا ٌٛهطز ٟ -ًبكی ٗترههبٙ پعقٌی
١بی ٝضظقی قٌْ ِٛطكت٠ اؾت. اظ آٛزب ً٠ ٛٞرٞاٛهبٙ ػلاهه٠ ظیهبزی ثه٠  ٟتؼبْٗ ذٞثی ثیٚ آٛ٢ب ٝ ثبقِب
ضیهیؽ » پصیطتطٛهس.  ت١بی ٛبقی اظ ٗهطف ایٚ ٗٞاز ٛیطٝظا آؾی ٝضظـ ٝ ثسٛؿبظی زاضٛس، زض ثطاثط نسٗ٠
١بیی ً٠ كسضاؾیٞٙ  ضاظ زض ٗٞضز اهسإ ٝضظقی، زًتط ُٔكٚ -پعقٌیً٘یت٠ آٗٞظـ ٝپػٝ١ف كسضاؾیٞٙ ٝ 
١هب زض كسضاؾهیٞٙ ؾتبز ٛظهبضت ثهط ثبقهِب ٟ«ز١س:  ٗهطف ایٚ زاضٝ اٛزبٕ زازٟ، تٞضیح ٗی ثطای ٗوبثٔ٠ ثب
١ب ًٜتطّ ًٜس، ػلاٟٝ ثهط آٙ نهسٝض ٗزهسز ٗزهٞظ كؼبٓیهت  تكٌیْ قسٟ تب ػطض٠ ایٚ ٗٞاز ضا زض ثبقِبٟ
 ١بؾت. ١ب ٜٗٞط ث٠ ٛساقتٚ ؾٞءؾبثو٠ زض ٗٞضز ػطض٠ ٌْٗ٘ ثبقِبٟ
 نهطاتت  ثب اٗب ثبقس زاقت٠ تؼزت ربی ای ػسٟ ثطای ُلت٠ ایٚ یسقب!قٞٛس؟ ٗی ٗخجت ١ب تؿت چطا     
 ٗل٢هٞ  ٕ ایٚ ث٠ هسضتی ١بی ٝضظـ ٜٗ٘ٞػ٠، زاضٝ١بی ٝ اؾتطٝئیس ٗهطف ثسٝٙ ً٠ ًطز اػتطاف ثبیس ٓ٢ز٠
 اٗهب  .زاقهت  ٛرٞا١هس  ذبضری ٝرٞز ػ٘لا ٛیع اؾت رطیبٙ زض ٝ ثٞزٟ ثطپب ر٢بٛی ؾٌٞ١بی ثط اٗطٝظٟ ً٠
 ِٛهطا  ٙ ذغهطات  ثهب  ٝ ربٛجی ػٞاضو ثب ١٘ٞاضٟ ٛیع هسضتی ١بی ٝضظـ ٝ إاٛس پطٝضـ زض زاضٝ ٗهطف
 ًكهق  زٝپیٜه  َ ًٜتطّ ١بی تؿت زض زضٗٞا اظ ثؿیبضی زض ایٚ اظ ُصقت٠ ٝ اؾت ٝ ثٞزٟ ١٘طاٟ ای ًٜٜسٟ
 ٛبؿبكه  ْ ٝ ٛبذٞاؾت٠ قسٙ ٗخجت زٓیْ تطیٚ انٔی ٝ اٝٓیٚ قبیس .قٞز ٗی ٛیع ٗٔی زضزؾط١بی ٗبی٠ ٝ قسٟ
 ٜٗ٘ٞػ٠ تطًیجبت ٝ زاضٝ١ب اظ ٝضظقٌبض ٛبذٞاؾت٠ یب ٝ ذٞاؾت٠ اؾتلبزٟ ثتٞاٙ ضا زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی تؿت
 ثه٠  آعاٗهب  ٛیع تؿت ٛجٞزٙ ٜٗلی ً٠ ًطز اٌٛبض تٞاٙ ٛ٘ی ٛیع ضا ٗٞضٞع ایٚ آجت٠ نس ٝ زاٛؿت ٝضظـ زض
 ثهب  ظقهٌبض ٝض ً٠ ثبقس ٗٞضٞع ایٚ ثیبِٛط قبیس ٝ ٛجٞزٟ ٜٗ٘ٞػ٠ تطًیجبت اظ ٝضظقٌبض اؾتلبزٟ ػسٕ ٗؼٜی
 ١هبی  تؿهت  قهس  ٙ ٗخجت اظ ضٝظ ث٠ ٝ ػٔ٘ی ١بی ضٝـ ُیطی ًبض ث٠ ثب اؾت زاقت٠ ً٠ زاٛكی ٝ ٗ٢بضت
 زٝپیٜه  َ ًٜتهط  ّ ١بی تؿت ثبیس ً٠ ًٜیس ٗی ت٘طیٚ ؾحغی زض ً٠ ظٗبٛی .اؾت ًطزٟ كطاض زٝپیَٜ ًٜتطّ
 ػهلاٝ ٟ ًه٠  كطازیا چٜیٚ. اؾت ثطذٞضزاض ثبلاتطی ٗطاتت ث٠ تؿبؾیت اظ هضی٠ ثِصضاٛیس ؾط پكت ٛیع ضا
  ضٝی ثهط  ثبیهس  ًٜٜهس  هضهبٝت  آٛ٢هب  ٗهٞضز  زض ثبیس ٛیع زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی تؿت...  ٝ ثیٚ ضیع زاٝضاٙ ثط
 اؾهتلبز ٟ ٗهٞضز  ؿهصایی  ١هبی  ٌٗ٘ه  ْ تتی ٝ زازٟ ٛكبٙ ثیكتطی تؿبؾیت ًٜٜس ٗی ٗهطف ً٠ زاضٝ١بیی
 ٗضبػلی اتتیبط ثب ٝ طزًٟ تٜظیٖ ٝضظـ زض ٜٗ٘ٞػ٠ تطًیجبت ٝ زاضٝ١ب ٓیؿت آذطیٚ عجن ثط ٛیع ضا ذٞز
 زٝپیٜه  َ ًٜتهط  ّ ١هبی  تؿت اٗطٝظٟ .ًٜٜس ذٞززاضی زازٙ آة ث٠ ُْ زؾت اظ ز١ٜس ٗی ٛكبٙ ذٞز اظ ً٠
 اؾت ثٞزٟ ػوت ٝضظـ اظ ُبٕ یي ١٘یك٠ ١ب تؿت اٗب اؾت زازٟ ٛكبٙ ذٞز اظ ذٞثی ١بی پیكطكت ٛیع
 زض زاٛس ٗی آٙ ث٠ ٗزبظ ٝ ٢عٗز ضا ADAW اٗطٝظ هٞاٛیٚ ً٠ ٗٞػس اظ پیف ٝ ظزٟ ؾط ١بی تؿت اُط ٝ
      !ثٞز ٛ٘ی ٗكٌٔی چٜساٙ ًبض ٛیع زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی تؿت اظ ًطزٙ كطاض ٛجٞزٛس رطیبٙ
 ٛه٠  ٝ ٗؼتجط چٜساٙ ٛ٠ زاضٝؾبظی ١بی ًبضذبٛ٠ زض یب ٝ ظٗیٜی ظیط ١بی ًبضُبٟ زض زاضٝ ایٚ ً٠ ظٗبٛی      
 رطیهب  ٙ زض ٝ قهس ٟ اؾهتلبز ٟ ًیلیهت  ثهی  ٝٓیه٠ ا ٗهٞاز  اظ آٙ تٞٓیس زض قٞز ٗی تٞٓیس قسٟ قٜبذت٠ چٜساٙ
 نهٞضت  ثه٠  ٛیهع  ١هب  ٛبذبٓههی  ١٘هی  ٚ قهس ٟ اضبك٠ انٔی زاضٝی ث٠ ١بیی ٛبذبٓهی ٛیع تٞٓیس ٝ كطآٝضی
 ٝ پٞؾهتی  ١هبی  رهٞ  ـ ًه٠  ًطز اقبضٟ ٛیع ٗ٢ٖ ایٚ ث٠ ثبیس آجت٠ .ز١ٜس ٗی ٛكبٙ ضا ذٞز پٞؾتی ػٞاضو
 ٗٞاضز هجیْ ایٚ زض ٝ ز١س ٗی ضخ ثسٙ زض ًجسی ١بی ثبكت زیسٙ نسٗ٠ احط زض ٗٞاضز ثطذی زض...  ٝ ً٢یط
 ؿیهط ٟ ٝ ٛكطیبت ٝ ایٜتطٛت ُؿتطـ ثب اٗطٝظٟ .ثِیطز پی زضٗبٛی ٗطاًع زض ضا زضٗبٙ پطٝؾ٠ ثبیس تت٘ب كطز
 ١ه  ٖ ثبظ ٝرٞز ایٚ ثب اٗب اؾت قسٟ ًبْٗ توطیجب زاضٝ١ب ٗبٛسُبضی ٗیعاٙ ٗٞضز زض ٗطثیبٙ ٝ اكطاز اعلاػبت
 .ظٜٛس ٗی ضهٖ ضا ٗٔی كزبیغ ١ب قسٙ ٗخجت ایٚ ُبٟ ً٠ ١ؿتیٖ ظیبزی بی١ تؿت قسٙ ٗخجت قب١س
 ضا زٝضٟ ٝ ًهطز ٟ ضیعی ثطٛبٗ٠ ثسٙ زض ٗكرم ٗبٛسُبضی ٗیعاٙ ثب ٗٞحطی ٗبزٟ ضٝی ثط ق٘ب ً٠ ظٗبٛی     
 ثهٞز  ٛرٞا١س زقٞاضی چٜساٙ ًبض ٛیع زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی تؿت اظ كطاض ًٜیس ٗی تٜظیٖ زاضٝ آٙ اؾبؼ ثط
 ضٝی ثهط  قه٘ب  ًه٠  ٗٞحطی ٗبزٟ ربی ث٠ ٝ ٛجٞزٟ ثطذٞضزاض لاظٕ ًیلیت اظ زاضٝ١ب ً٠ اكتس ٗی اتلبم ُبٟ اٗب
 قهس ٟ ظزٟ رهب  تؿتٞؾهتطٝ  ٙ احط عٞلاٛی ١بی اؾتط ٝ ٛبٛسضٝٓٞٙ ١٘بٜٛس زیِط ای ٗبزٟ ایس ًطزٟ تؿبة آٙ
 ثه٠ ى  یٗطث ٝ ٝضظقٌبض ػٌ٘ٔطز ضؼق ػٔت ث٠ ٛ٠ ١ب تؿت ٜٗتظطٟ ؿیط قسٙ ٗخجت ٗٞاضز ایٚ زض .اؾت
  ؿصایی ١بی ٌْٗ٘ ثٞزٙ آٓٞزٟ.ز١س ٗی ضخ زاضٝ١ب ثٞزٙ هلاثی زٓیْ
 .اٛهس  ٌٛهطز ٟ پهط  ضا اؾتطٝئیس١ب ذبٓی ربی ١یچِبٟ ؿصایی ١بی ٌْٗ٘ ً٠ ُلت ثبیس تبؾق ً٘بّ زض     
 ثیٚ ایٚ زض اٗب ١ؿتٜس ذٞز تٞٓیسی ١بی ٌْٗ٘ هسضت ٝ ًبضایی ثط اكعٝزٙ نسز زض ١٘ٞاضٟ ؾبظاٙ ٌْٗ٘
 ًهبضایی  ثط اكعٝزٙ ثطای ٛساضٛس ٗزٞظ اذص ث٠ ٛیبظی ًبض ایٚ ثطای ٝ زاضٛس ظٛی هلاثی زض ؾتیز ً٠ ًؿبٛی
  ٌٗ٘ه  ْ ٗحجٞثیت ثط اكعٝزٙ ثطای ٝ ًٜٜس ٗی تٞٓیس ضا آٛ٢ب ٛیع ظٗیٜی ظیط نٞضت ث٠ ذٞز ً٠ ١بیی ٌْٗ٘
 اؾهتطٝئیس١بی  ُصقهت٠  ٗههطف  تهبضید  ١هبی  ههطل  ًهطز  ٙ آضز ثه٠  اهسإ ٝضظقٌبضاٙ ثیٚ زض ذٞز ١بی
 ثه٠  آٙ ًهطز  ٙ اضهبك٠  ثهب  ٝ ًطزٟ قٞٛس ٗی یبكت ُبٟ ٛیع ایطاٙ ١بی زاضٝذبٛ٠ زض ً٠ هی٘ت اضظاٙ ذٞضاًی
 ٝ ًهطز ٟ توٞیهت  قهست  ثه٠  ضا ١هب  ٌْٗ٘ اظ زؾت٠ ایٚ آٛبثٞٓیٌی احطات ذٞز تٞٓیسی ١بی ٌْٗ٘ تطًیت
  ًٜٜس ٗی آة ثط ٛوف ضا زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی تؿت اظ كطاض زض ٗطثیبٙ ٝ اكطاز ٗؼبزلات ت٘بٗی ١٘چٜیٚ
 ًه٠  اؾت چٜسی اٗب زاقتٜس هطاض ٗزبظ ؿصایی ١بی ٌْٗ٘ ٓیؿت زض اٝاذط ١٘یٚ تب ١ب ١ٞضٗٞٙ پیف     
 آٛ٢هب  ٗههطف  ٝ ًطزٟ ٗؼطكی ٗزبظ ؿیط تطًیجبت ٝ زاضٝ١ب ػٜٞاٙ ث٠ ضا ٗٞاز اظ زؾت٠ ایٚ اؿٔت ADAW
 ؾهب  ّ چٜهسی  ٚ ٝ ٗهب ٟ ٚچٜهسی  ً٠ ٗٞاز ایٚ تبٝی ١بی ٌْٗ٘ ً٠ اؾت تبٓی زض ایٚ .زاٛس ٗی رطٕ ٛیع ضا
 .ضؾٜس ٗی كطٝـ ث٠ ٗزبظ ١بی ٌْٗ٘ ٛبٕ ث٠ ١ٜٞظ ٝ ثٞزٟ ٗٞرٞز ثبظاض زض اٛس قسٟ تٞٓیس ٛیع هجْ
 اٗب ًٜس ٛ٘ی ایزبز ضا ٗكٌٔی ًٜٜس ٗی ت٘طیٚ پبییٚ ؾغٞح زض ً٠ ًؿبٛی ثطای ١ب ٌْٗ٘ ایٚ ٗهطف     
 زیِهط  ًه٠  ١هب  ٌٗ٘ه  ْ ایٚ ٗهطف بث ثِصضاٜٛس ؾط پكت ٛیع ضا زٝپیَٜ ًٜتطّ ١بی تؿت ثبیس ً٠ اكطازی
 ٝ زازٟ اكهعایف  ذهٞ  ٙ زض ضا...  ٝ تؿتٞؾهتطٝ  ٙ ١هبی  ١ٞضٗهٞ  ٙ ٗیهعا  ٙ ٛبٗیس ٜٗ٘ٞػ٠ زاضٝ١بی ضا آٛ٢ب ثبیس
 .قٞز ٗزبظ ؿیط زاضٝ١بی اظ اؾتلبزٟ ث٠ ٗحٌٕٞ ٝ ٗت٢ٖ كطز تب قٞز ٗی ٗٞرت
 ؾهغح  اكهعایف  ًه٠  زاضز ٗكرهی ٗحسٝزٟ آزٗی ذٞٙ زض تؿتٞؾتطٝٙ ٗطزاٛ٠ ١ٞضٗٞٙ ؾطٗی ؾغح     
 هبثه  ْ ؿیط زٝپیَٜ ثب ٗجبضظٟ ر٢بٛی آغاٛؽ ٛظط اظ ٗزبظ ٗحسٝزٟ ایٚ اظ آٙ قسٙ ضز ٝ ١ٞضٗٞٙ ایٚ ؾطٗی
 ؾهغح  ١ٞضٗٞٙ ایٚ ذبضری ١بی ٛ٘ٞٛ٠ ٗهطف ثب كطز ً٠ ًٜس ٛ٘ی ١ٖ تٞكیطی تبّ .ثٞز ذٞا١س اؿ٘بو
 ث٠ تجسیْ ثسٙ زض ً٠ ١ب ٗٞٙ١ٞض پیف ر٘ٔ٠ اظ ٗٞازی ٗهطف ثب یب ٝ ثبقس ثطزٟ ثبلا ضا ذٞٙ زض آٙ ؾطٗی
 ثهط  ١ب ١ٞضٗٞٙ پیفثبـ  زازٟ اكعایف ذٞز ذٞٙ زض ضا ١ٞضٗٞٙ ایٚ ؾطٗی ؾغح قٞٛس ٗی ١ٞضٗٞٙ ایٚ
 ٛیهع  زاٛبٙ چیع ١٘٠ اظ ثطذی ٝ ٗطثیبٙ اظ ثطذی ٝ ًٜٜس ٗی تهٞض ٝضظقٌبضاٙ اظ ثؿیبضی ً٠ آٛچ٠ ذلاف
 ًٜٜهس  ٛ٘ی آٛبثٞٓیي ١بی ١ٞضٗٞٙ زیِط ٝ ٙتؿتٞؾتطٝ ١ٞضٗٞٙ تطقح ث٠ ٝازاض ضا ثسٙ ذٞز ًٜٜس ٗی ازػب
 تؿتٞؾهتطٝٙ،  ١٘بٛهب  ً٠ ١سف ١ٞضٗٞٙ ث٠ ٝ ُطكت٠ هطاض ثسٙ زض ٗٞرٞز ١بی آٛعیٖ تبحیط تحت ذٞز ثٌٔ٠
 قٞٛس . ٗی تجسیْ ثبقس ... ٝ ثٞٓسٛٞٙ ٛبٛسضٝٓٞٙ،
  ١هط  زض تب تاؾ زازٟ آغاٛؽ ٗؿئٞٓیٚ ث٠ ضا اربظٟ ایٚ رسیس هٞاٛیٚ ظزٟ ؾط ٝ ٜٗتظطٟ ؿیط ١بی تؿت      
 ایه  ٚ اظ ُیهطی  ٛ٘ٞٛه٠  ث٠ اهسإ ثبقٜس زاقت٠ ٝضظقٌبضاٙ ث٠ زؾتطؾی ٝ ًطزٟ اضازٟ ً٠ ٌٗبٙ ١ط زض ٝ ظٗبٙ
 ٜٗهع  ّ زض تتهی  كهطز  تهب  اؾت قسٟ ٗٞرت ٛیع ٗؿئٔ٠ ١٘یٚ.ثكٜبؾٜس ضؾ٘یت ث٠ ٛیع ضا ٛتیز٠ ٝ اكطازًطزٟ
 اٗهب  ٙ زض ُطزٛهس  ٗهی  قهٌبضا  ٙٝضظ اظ ُیطی ٗچ زٛجبّ ث٠ ً٠ ًؿبٛی زؾت اظ ٛیع ٗؿبكطت تیٚ زض ٝ ذٞز
 ثطٛبٗ٠ قٞز اٛزبٕ ٗكرهی ظٗبٙ زض اؾت هطاض ً٠ زٝپیَٜ ١بی تؿت اظ كطاض ثطای ق٘ب ً٠ ظٗبٛی .ٛجبقس
 قهطایغی  زض اٗهب  زاقهت  تؿت ثٞزٙ ٜٗلی ث٠ ظیبزی اٗیس زاضٝ اظ اؾتلبزٟ ػٔیطؿٖ تٞاٙ ٗی ًٜیس ٗی ضیعی
 ثیٜهی  پهیف  تٞاٙ ٛ٘ی ضا ای ٛتیز٠ ١یچ ٜسثٌٜ ٛ٘ٞٛ٠ توبضبی ٝ قسٟ ٝاضز ظزٟ ؾط ADAW ٗبٗٞضاٙ ً٠
 !ًطز
١عاض ثبقِبٟ ٝضظقهی زض  9ثبٓؾ ثط  پشؽىی ٚرسؽی عضٛر داؽتٝ ثبؽذ ٞب ٔتخقـ ثبیذ در ثبؽٍبٜ    
ًٜهس ٝ ٛظهبضت ثهط ػٌ٘ٔهطز  ًٜٜس ً٠ ٗزٞظ اتساث آٛ٢ب ضا ازاضٟ اٗبًٚ نبزض ٗی ؾطاؾط ًكٞض كؼبٓیت ٗی
١هب چوهسض ٗٞضهٞع ١بؾت، اٗب ایٌٜه٠ زض ایهٚ ٛظهبضت  ٛبٙ اؾتبٙآٛ٢ب ٛیع ثط ػ٢سٟ ازاضٟ ًْ ٝضظـ ٝ رٞا
قٞز، ؾٞآی ثٞز ً٠ اظ زًتط ٗح٘سضضهب ًهبي٘ی آقهتیبٛی، ضیهیؽ  اؾتلبزٟ اظ ٗٞاز ٛیطٝظا رسی ُطكت٠ ٗی
١هبی ثسٛؿهبظی زض ت٘بٕ ثبقهِب ٟ«قٜبؾی اػتوبز زاضز:  كسضاؾیٞٙ ثسٛؿبظی پطؾیسیٖ. ایٚ ٗترهم آؾیت
بٝض پعقٌی ٝضظقی ٝرٞز زاقت٠ ثبقس، چٞٙ ثؿیبضی اظ ٝضظقهٌبضاٙ یهب ثبیس ث٠ نٞضت ارجبضی یي ٗك
تتی ٗطثیبٙ آٛ٢ب اظ ػٞاضو ٗهطف زاضٝ١بی ٛیطٝظا ٝ زاضٝ١بی هبچبهی ً٠ ثب تجٔیـبت كطیجٜسٟ ٝ زضٝؿیٚ 
ُیطٛس، اعلاػی ٛساضٛس. اظ ؾٞی زیِط ؾتبز ٗكتطًی ثیٚ كسضاؾیٞٙ پعقٌی  زض اذتیبض ٝضظقٌبضاٙ هطاض ٗی
١هبی لاظٕ زض ١بیی ً٠ زاٝعٔت ثبقٜس، ٗكهبٝض ٟ ٛؿبظی تكٌیْ قسٟ ٝ ثطاؾبؼ آٙ ث٠ ثبقِبٟٝضظقی ٝ ثس
ُیطٛس. زض تویوت ایٚ اهسإ تكٞیوی ثطای آٙ  قٞز ٝ ٗترههبٙ زض اذتیبضقبٙ هطاض ٗی ایٚ ظٗیٜ٠ زازٟ ٗی
 »ٝضظقی اؾتلبزٟ ًٜٜس. -١ب اظ ٗكبٝضٟ ٗترههبٙ پعقٌی اؾت ً٠ ت٘بٕ ثبقِبٟ
ُٞیهس:  تط آقتیبٛی زض ٗٞضز ٝاثؿتِی ث٠ ٗٞاز ٛیطٝظا زض ثیٚ ٝضظقٌبضاٛی ً٠ ؾٞءٗهطف زاضٛس، ٗیزً      
تٞاٙ ُلت ٝضظقٌبضاٛی ً٠ ؾٞءٗهطف ٗٞاز ٛیطٝظا زاضٛس، ثؼس اظ هغغ ٗهطف ث٠ ؾهبیط  ث٠ عٞض هغغ ٛ٘ی«
ب ایزهبز ٗهست ایهٚ زاضٝ١ه ًٜٜس، اٗب ثبیهس ثهساٛیٖ ٗههطف عهٞلاٛی  ٗٞاز ٗرسض یب ٗحطى ُطایف پیسا ٗی
 »ًٜس. ٝاثؿتِی ٗی
 تطیٚ زاضٝ١هبی ٛیهطٝظا ػجبضتٜهس اظ:  ز١س، ٗ٢ٖ آِٛٞٛ٠ ً٠ ضییؽ كسضاؾیٞٙ ثسٛؿبظی ایطاٙ تٞضیح ٗی      
١بی تطیبى ٝ ٗٞضكیٚ $ث٠ ػٜٞاٙ ضسزضز# ٝرٞز  اؾتطٝییسی، ٗحطى ٝ ٗرسض، زض ثطذی اظ زاضٝ١ب تطًیت
ٚ ثب اؾتلبزٟ اظ زاضٝ١بی اؾهتطٝییسی ًه٠ ٗوهبزیط ًٜٜس. ١٘چٜی زاضز ً٠ ١ِ٘ی زض ثسٙ ایزبز ٝاثؿتِی ٗی
یبثس ٝ ثؼس اظ ٗستی ٝاثؿتِی ایزبز  ١بی تؿتٞؾتطٝٙ زاضٛس، تٞاٙ ػضلاٛی كطز اكعایف ٗی ظیبزی ١ٞضٗٞٙ
١بی ٗـهعی  ُصاضٛس ٝ ؾّٔٞ قٞز. ػلاٟٝ ثط آٙ، زاضٝ١بی ٗحطى ضٝی ؾیؿتٖ اػهبة ٗطًعی تبحیط ٗی ٗی
قهٞز. اُهط ایهٚ ٗهٞاز ظیهبز ٗههطف  یبثس ٝ ث٠ آٛ٢ب ٝاثؿت٠ ٗی اكعایف ٗیًٜٜس ٝ تٞاٛبیی كطز  ضا زضُیط ٗی
قٜبؾهی ثطذهی ػهٞاضو اؾهتلبزٟ اظ زاضٝ١هبی قٞٛس، كطز زچبض تكٜذ ذٞا١سقس. ایٚ ٗترهم آؾهیت 
ٞبی  وٙٙذ، عزعبٖ ای وٝ دارٚٞبی آ٘بثِٛیىی ایزبد ٔی تزیٗ ػبرضٝ ٟٔٓ«ق٘طز:  ُٞٛ٠ ثطٗی ٛیطٝظا ضا ایٚ
ٞبی ٔمابْٚ ثاٝ  قٛؿ رٚدٜ ثشري اعت. ػلاٜٚ ثز آٖ، عبعی سٚدرط، رٛػخ دعتٍبٜ ٌٛارػ، ثٝ
ٞبی وجذ، پزٚعتبت ٚ ٔغش اعتخٛاٖ ٘یش اس ػٛالت عٛءٔقزف ٔٛاد ٘یازٚسا  درٔبٖ، ػمیٕی ٚ عزعبٖ






-ihc، seicneuqerFآٗهبضی  آظٗٞٛ٢هبی  ٝ rev SSPS 91 آٗهبضی  ٛهطٕ اكهعاض  اظ اؾهتلبز ٟ ثب      
عهطح  ، زازٟ ١هبی hparG،  )noxocliW(   sTseT cirtemarapnoN،  stset erauqs
 ُطكت . هطاض ٝ تحٔیْ تزعی٠ ٝ ٗٞضز قس تٞنیق
 ٪46ؾهبّ $  62،كطاٝاٛی ، ٗیبِٛیٚ ؾٜی ٝضظقهٌبضاٙ   seicneuqerFثب تٞر٠ ث٠ زازٟ ١بی آٗبضی      
ؾهبٛتی ٗتهط# ٝ  151-002زض ٗحهسٝزٟ  ٪69$ ؾبٛتی ٗتهط  571#، ٗیبِٛیٚ هس  51-52ثیٚ ٗحسٝزٟ ؾٜی 
 هطاض زاقهت٠  ٪ 14/5ًیُٔٞطٕ ثسؾت آٗس . ثیكتطیٚ كطاٝاٛی تحهیلات زض ٗوغغ زیپٖٔ  18ٗیبِٛیٚ ٝظٛی 
اظ آٛهبٙ ضا ٗزطز١هب تكهٌیْ  ٪  67/9زاضای قـْ آظاز ٝ زضآٗس ٗتٞؾظ ٗی ثبقهٜس ١٘چٜهیٚ  ٪ 74/7ٝ 
ثٞزٟ ً٠ آٗهبض  ٪ 67/53ٛیطٝظا اػٖ اظ تعضیوی ٝ ذٞضاًی ٗیعاٙ ٗهطف ٝضظقٌبضاٙ اظ زاضٝ١بی  ٗیسازٛس .
ثؿیبض ِٛطاٙ ًٜٜسٟ ای اؾت ، ١٘چٜیٚ ثب تٞر٠ ث٠ زضنس قٜبذت ٛؿجی ٝضظقهٌبضاٙ اظ ٛهٞع ٝ ػهٞاضو 
ثسٝٙ ایٌٜ٠ اعلاع ًبكی زاقهت٠ ثبقهٜس ثه٠ نهٞضت  "# ٗكرم ُطزیس ً٠ اًخطا٪ 63/2زاضٝ١بی ٛیطٝظا $
 آُهب١ی  ٗیهعا  ٙ ؾت ث٠ ٗهطف ایٚ هجیْ زاضٝ١ب ٗی ظٜٛس .$ ثیكهتطی  ٚٛبآُب١بٛ٠ ٝثب تٞنی٠ ٗطثیبٙ ذٞز ز









 1931تبًؿتبٙ  ق٢ط ثسٛؿبظی ثیٚ ٝضظقٌبضاٙ زض ثطضؾی ٗٞضز ٗتـیط١بی كطاٝاٛی تٞظیغ : 1ق٘بضٟ رسّٝ
 scitsitatS
 damarad ssalc thgiew loot ega 
 021 921 821 721 821 dilaV N
 01 1 2 3 2 gnissiM
 58.1 61.3 56.1 00.2 83.1 naeM
 960. 670. 270. 110. 940. naeM fo rorrE .dtS
 00.2 00.3 00.2 00.2 00.1 naideM
 2 3 1 2 1 edoM




   
ثهب =gis 0/893ٝ زازٟ ١بی ٛطٕ اكعاض ثب تٞر٠ ثه٠  stset erauqs-ihcثؼس اظ اؾتلبزٟ  اظ آظٗٞٙ آٗبضی ٜٗبؾت      
یزه٠ ثهیٚ ٗی ثبقس پهؽ زض ٛت  =gis 0/893 <0/50 چٞٙ ٗوساض ث٠ زؾت آٗسٟ 0/59ٝ ؾغح ٗؼٜبزاضی  6زضر٠ آظازی 
 ؾه  ٚ ثهی  ٚ )اكعایف ؾٚ ٝ ٗیعاٙ تحهیلات ٝ ؾغح آُب١ی اظ زاضٝ١بی ٛیهطٝظا تلهبٝت ٗؼٜهی زاضی ٗكهب١سٟ ٛكهس . 






تبًؿتبٙ ثهب  ق٢ط ثسٛؿبظی قٌبضاٙثیٚ ٝضظ ؾغح ٗؼٜب زاضی قٜبذت زاضٝ١بی ٛیطٝظا زض2ؽٕبرٜ رذَٚ
 تٞر٠ ث٠ ؾٚ ٝ ؾغح تحهیلات
 
  ؾغح قٜبذت زاضٝ١بی ٛیطٝظا
 ٗحسٝزٟ ؾٜی
 ٗز٘ٞع ؾغح تحهیلات 
ضا١ٜ٘بیی ٝ 
 پبییٜتط
كٞم زیپٖٔ ٝ  زیپٖٔ ٗتٞؾغ٠
 ثبلاتط
 5 2 3   ؾبّ 51-52 ًبْٗ
 3 0 3   ؾبّ 62-53
 52 51 8 2 0 ؾبّ 51-52 
 665. 747. 176. 610. 103. ecnairaV
 3 3 4 2 2 egnaR
 1 1 1 1 1 muminiM
 4 4 5 3 3 mumixaM
 222 804 112 452 771 muS
  61 6 7 2 1 ؾبّ 62-53 "ٛؿجتب
 1 0 0 1 0 ؾبّ 63-05
 
 ًٖ
 61 8 6 2  ؾبّ 51-52
 8 2 4 2  ؾبّ 62-53
 
 ٛ٘ی قٜبؾٖ
 73 21 61 6 3 ؾبّ 51-52
 41 5 5 0 4 ؾبّ 62-53
 2 1 1 0 0 ؾبّ 63-05
 
 ٗز٘ٞع
 38 73 33 01 3 ؾبّ 51-52
 14 31 91 4 5 ؾبّ 62-53
 3 1 1 1 0 ؾبّ 63-05










        
     sTseT cirtemarapnoN١٘چٜهیٚ ثهب اؾهتلبزٟ اظ آظٗهٞٙ آٗهبضی ٛبپبضاٗتطیهي ٝیٌٔبًؿهٞٙ  
 0/100 >0/50ٝ ٗوساض ث٠ زؾت آٗهسٟ  0/59زض ؾغح ٗؼٜب زاضی   =z- 3/154ٗوساض   )noxocliW(
ت٘بیهْ ثه٠  تلبٝت ٗؼٜبزاضی ثیٚ ؾٚ ٝ ػٔت ٗهطف ٗكب١سٟ ٗی قٞز ث٠ عٞضیٌ٠ ثب اكهعایف ؾه  ٚ=gis







    
 
 
ٝضظقٌبضاٙ ت٘بیْ ذٞز ضا ث٠ زضیبكت آٗٞظـ $اظ عطین ٗطثهی یهب رٔؿهبت  ٪ 79/7ثب تٞر٠ ث٠ ایٌٜ٠    
 =gis 0/51 <0/ 50٘چٜیٚ ثب اؾتلبزٟ اظ ٛتبیذ آٗبضی ٝ ٗوساض ث٠ زؾت آٗسٟ   آٗٞظقی# اثطاظ ٛ٘ٞزٛس ١
ثیٚ ثیكتطیٚ ُطٟٝ ؾٜی ٝ تحهیٔی ً٠ اظ زاضٝ١بی ٛیطٝظا اؾتلبزٟ ٗهی ًٜٜهس ثهب 0/59زض ؾغح ٗؼٜبزاضی 
قهٜبذت ٝ  ٗهٞضز  زض ٝضظقهٌبضا  ٙ آٗهٞظ  ـ ت٘بیْ آٛبٙ ث٠ آٗٞظـ ضاثغ٠ ٗؿتویٖ ٝرٞز زاقت .ثٜبثطایٚ






: ت٘بیْ ث٠ یبزُیطی ٝ قٜبذت زاضٝ١بی ٛیطٝظا ٝ ػٞاضو آٛبٙ زض ثیٚ ٝضظقٌبضاٙ اؾهتلبزٟ ًٜٜهسٟ زض  4ؽٕبرٜ  رذَٚ
 1931ثبقِبٟ ١بی ق٢ط تبًؿتبٙ 




 100. )deliat-2( .giS .pmysA
 
 stseT erauqS-ihC






9.440a 6 .150 




4.717 1 .030 






7.267b 6 .297 




1.535 1 .215 






6.233c 6 .398 




2.633 1 .105 




a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .12. 
b. 12 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .08. 










 ثغج ٚ٘تیزٝ ٌیزی
  ثهب  ٗی ضؾس ث٠ ٛظط ثٞزً٠ ؿی ٗتٞٓٞٙاً قسٟ تؿتٞؾتطٝٙ، ٛبٛسضٝٓٞٙ ٝ قبیؼتطیٚ زاضٝ١بی ٗهطف    
 ؾٞی اظ ٗهطف آٛ٢ب تٞنی٠ ٝ پعقي ٛؿر٠ ثسٝٙ ٗٞاز ایٚ ؿیطهبٛٞٛی اؿٔت كطٝـ ٝ ٝضٝز ث٠ تٞر٠
 .ثبلاتطثبقس ثبیس ٝاهؼی ٗیعاٙ ٝ ثٞزٟ ًٖ ٝضظقٌبضاٙ آٛ٢ب تٞؾظ ٗهطف ُعاضـ ثبقِب١٢ب، ٗؿئٞلاٙ
 ٗهٞاز  ایه  ٚ ٗهطف آٗبض قس، اٛزبٕ ثیطؾتبٛیزاٛف آٗٞظاٙ ز ضٝی اٗطیٌب ًكٞض زض ً٠ ٗغبٓؼ٠ ای زض   
 ٝرٞز اتت٘بّ ایٚ ٝ ثٞزٟ ؿیطٝضظقٌبض اكطاز ث٠ ٗطثٞط آٗبض ایٚ .آٗس زؾت ث٠21-4/1%تسٝز زض
 .ثبقس ثبلاتط قسٟ شًط ٝضظقٌبضاٙ آٗبض زض ً٠ زاضز
 ٗهطف اكطاز ؾٞی اظ اؿٔت ٝ ثٞزٟ ٗكٌْ ایٚ ٗٞاز ٗهطف كطاٝاٛی آٝضزٙ زؾت ث٠ ً٠ رب آٙ اظ    
 .زاضز ٝرٞز ٗتلبٝتی آٗبض١بی ٗیكٞز، ٜٜسٟ اٌٛبضً
 ٝرٞز ثحخی هبثْ ٗؿبیْ ٝضظقٌبضاٙ زض ثیٚ ٗٞاز ایٚ ٗهطف ٗٞضز زض ً٠ ُلت ثبیس ًٔی عٞض ث٠    
 تهٞا  ٙ اكهعایف  ؾجت اؾتطٝییس١بی آٛبثٞٓیي ٗهطف ً٠ زاضٛس اػتوبز آٛ٢ب اظ ؾٞ ثؿیبضی یي اظ .زاضز
 ثهطای  قهٞا١س ًهبكی  ً٠ ٗؼتوسٛس ػٔ٘ی ٗطارغ ؾبیط ٝ ٙپعقٌب زیِط اظ ؾٞی ٝ ٗیكٞز آٛ٢ب ٝضظقی
 كبنهٔ٠  ثٜهبثطای  ٚ اؾهت  تٞره٠  هبثه  ْ ٝ ٗ٢ٖ آٛ٢ب ربٛجی ٗهطف ػٞاضو ٝ ٛساضز ٝرٞز احط ایٚ ایزبز
 كبنهٔ٠،  ایه  ٚ ًهب١ف  ثهطای .ٝرهٞز زاضز  زاضٝ١ب ایٚ ٗهطف ث٠ اػتوبز ٛظط اظ ُطٟٝ 2 ایٚ ظیبزی ثیٚ
 ر٘ٔه٠  اظ .ضهطٝضی ٗهی ثبقهس  ظٗیٜه٠  ایه  ٚ زض اٙٝضظقهٌبض  ٝ پعقهٌب  ٙ زٝ ُطٟٝ ١ط آُب١ی اكعایف
 اقهبض ٟ زضٗغبٓؼه٠  قطًت ثطای ٝضظقٌبضاٙ اظ ثطذی ١ٌ٘بضی ث٠ ػسٕ ٗیتٞاٙ عطح، ایٚ ٗحسٝزیت٢بی
 نهحیح ٗههطف  ثهطآٝضز  زض ٗ٢٘ی ٛوف ٗیتٞاٛس ٗٞاز ٗهطف ایٚ ًطزٙ ُعاضـ ًٖ ثب ١٘طاٟ ً٠ ًطز







ثؼس اظ پط ًطزٙ پطؾكٜبٗ٠ ١ب ٝ تزعی٠ ٝ تحٔیْ ٛتبیذ ١٘بٛغٞض ً٠ پیف ثیٜی قسٟ ثٞز ثطٛبٗه٠ ضیهعی      
 ثطای اٛزبٕ ٗساذٔ٠ ث٠ قطح ظیط اٛزبٕ قس :
 ت٢ی٠ پبٝض پٞیٜت تبٝی ٗغبٓت ٗ٢ٖ آٗٞظقی ٝ رعٟٝ آٗٞظقی زٝپیَٜ -1
 عطح زضؼ یي رٔؿ٠ آٗٞظقی ٝیػٟ ٝضظقٌبضاٙ ثب ا١ساف ٗكرم ت٢ی٠ -2
 ت٢ی٠ پطٟ تؿت ٝ پؿت تؿت ً٠ زض اثتسا ٝ اٛت٢بی رٔؿ٠ تحٞیْ زازٟ قس -3
 ت٢ی٠ پ٘لٔت ر٢ت تحٞیْ ث٠ ٝضظقٌبضاٙ تبضط زض رٔؿ٠ آٗٞظقی -4
زض  ؾٞاّ ً٠ 01ثٞزٟ ً٠  ٗٞظقی رٔؿ٠ ثطُعاض قسٟ ثط اؾبؼ ٛتبیذ پطٟ تؿت ٝ پؿت تؿتآاضظیبثی      
پبؾد نحیح زازٛس ٝ زض ٛتیزه٠  "58پبؾد نحیح زازٛس ٝ زض ٗطتٔ٠ پؿت تؿت  "44ٗطتٔ٠ پطٟ تؿت 
ٗی ثبقس ً٠ ٛتهبیذ ضضهبیت ثركهی ثهٞزٟ ٝ تهبًی اظ تـییهط زض ِٛهطـ ٝ زاٛهف  "44زضنس پیكطكت 
تبضطیٚ زض رٔؿ٠ ٗی ثبقس.اٗب زض ٗٞضز ایٌٜ٠ ث٠ چ٠ زٓیٔی آٗٞظـ ػسٕ ٗهطف زاضٝ١بی ٛیهطٝظا ٜٗزهط 
 ث٠ ػْ٘ ٛ٘ی قٞز ٗی تٞاٙ زلایْ ظیط ضا ثطق٘طز:
 ٛجبقسازثیبت آٗٞظـ ٗٞضز اؾتلبزٟ زض آٗٞظـ ثطای ػٕ٘ٞ هبثْ ك٢ٖ اتت٘بّ زاضز -1
احطات ػٞاْٗ ایزبز ًٜٜسٟ ػبضض٠ ١ب تحت ػٜٞاٙ كبًتٞض١بی ذغط زیط يب١ط ٗی قٞٛس ٝ ایٚ ٗٞضهٞع  -2
 اضٝی ٛیطٝظا تبنْ ٛكٞز.ثبػج قسٟ ثبٝض اظ ایزبز ٝ ي٢ٞض ػبضض٠ ربٛجی زض احط ٗهطف ز
اٛجٞ١ی اظ اعلاػبت ػٔ٘هی ثه٠ آٗهٞظـ ،رٔؿ٠ آٗٞظقی ثطُعاض قسٟ  ایٚزض آٗٞظق٢بی تئٞضی ٗكبث٠  -3
 ُیطٛسُبٙ زازٟ ٗی قٞز ٝ كطنت تزعی٠ ٝ تحٔیْ ث٠ آٛبٙ زازٟ ٛ٘ی قٞز.
٠ آٗٞظـ تئٞضی زض نٞضتی ً٠ ثب آٗٞظـ ػ٘ٔی ١٘طاٟ ٛكٞز احط ثركی لاظٕ ضا ٛرٞا١س زاقت ٝ ثطٛبٗ -4
 ضیعی ثطای اٛزبٕ آٗٞظق٢بی ػ٘ٔی نٞضت ِٛطكت٠ ثٞز ٝ ٛیبظ ث٠ ظٗبٙ ثٜسی عٞلاٛی تطی زاضز.
اظ ضٝق٢بی آٗٞظـ چ٢طٟ ث٠ چ٢طٟ ٝ آٗهٞظـ تٞؾهظ  ،زض نٞضتی ً٠ ثب ثطٛبٗ٠ ظٗبٙ ثٜسی عٞلاٛی تط -5
 ١٘ؿبٛبٙ اؾتلبزٟ ٗی قس ، اتت٘بّ احط ثركی ثیكتطی ٗٞرٞز ثٞز.
هطف زاضٝ١بی ٛیطٝظا اظ ٗزبضی زیِط ثؿیبض ظیبز ٝ ٓزبٕ ُؿهیرت٠ آٗٞظق٢بی ضس ؾلاٗتی ٝ تطٝیذ ٗ -6
 اؾت.
 ثطذی اظ زاٛف آٗٞذتِبٙ ثرف ؾلاٗت ث٠ ذبعط ؾٞزرٞیی ٝ ٜٗلؼؼت قرهی ثط ذهلاف آٗٞذته٠  -7
 ػٔ٘ی ذٞز آٗٞظـ ضس ؾلاٗتی ٝ ث٠ ٛلغ زاضٝ١بی ٛیطٝظا اضائ٠ ٗی ًٜٜس.
ا  ثرههٞل زض ٝضظقهٌبضاٙ ثبیؿهتی ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ر٢ت ٗساذٔ٠ زض اٗط ًب١ف ٗهطف ٗهٞاز ٛیهطٝظ 
 ثؿتط١بی ظیبزی تٞؾظ ٗترههیٚ ایٚ ضقت٠ ٗٞضز ثبظِٛطی قٞز ٝ انلاتبت اؾبؾی ثٞرٞز آیس.
 
 اتپیؾٟٙبد
ث٠ ٗهطف ضٝظ اكعٝٙ كهطآٝضزٟ ١هبی زٝپیِٜهی زض ثهیٚ ٝضظقهٌبضاٙ ٝ زض ثبقهِبٟ ١هبی ثب تٞر٠        
ٙ ثسٛی ٗی ضاٟ ١بی ًٞتبٟ ضؾیسٙ ث٠ تساًخط تٞاٗؼٕٔٞ اؾت ً٠ اًخط ٝضظقٌبضاٙ ث٠ زٛجبّ  "ٝضظقی ًبٗلا
ثبقٜس ٝ ث٠ ػٞاضو آٙ ً٠ اتت٘بّ زاضزتتی زض ٗهٞاضزی ٗطُجهبض ثبقهس تهٞر٢ی ٛ٘هی ًٜٜهس ٗهٞاضزی اظ 
ٗهطف زٝپیَٜ زض ثیٚ ٝضظقٌبضاٙ ٝرٞز زاضز ً٠ ٜٗزط ث٠ ٗطٍ ٝ ػٞاضو رجطاٙ ٛبپصیط قهسٟ اؾهت ، 
ٙ ث٠ پیطٝظی ٝ زضیبكت اكتربض ٗی ثبقس . آٛ٢ب ثیكتطیٚ اٗب آٛچ٠ ً٠ ثطای ایٚ ٝضظقٌبضاٙ ٗ٢ٖ اؾت ضؾیس
تبحیط پصیطی ضا اظ ٗطثیبٙ ذٞز زاضٛس ٓصا ثسی٢ی اؾت ً٠ ٗطثیبٙ ضا ثبیس آٗٞظـ ز١هیٖ ٝ تهؽ ٗؿهئٞٓیت 
تب ٝضظقٌبضاٙ ضا ث٠ اٛزبٕ ت٘طیٜبت ٝضظقی ؾبٖٓ ٝ ثهسٝٙ زٝپیٜهَ پصیطی ٝ تؼ٢س ضا زض آٛبٙ ایزبز ًٜیٖ 
 ث٠ زؾتیبثی ثطای ثعضُتط ر٘ؼیت ١بی زض ٗغبٓؼبت ثیكتطی ظٗیٜ٠ ایٚ زض قٞزٗی  تٞنی٠ ؾٞم ز١ٜس  .
 ُیطز. نٞضت ٗٞاضز ایٚ ٗیعاٙ قیٞع
 
 
 ٔغذٚدیت ٞبٔؾىلات ٚ 
 ٗیتٞاٛس ٛیع ایٚ ٗٞاز ٗهطف ػٞاضو اظ آُب١ی اٛساظٟ ُیطی ثطای پطؾكٜبٗ٠ اؾتبٛساضز ٝرٞز ػسٕ     
 .ثبقس ٗٞحط زؾت آٗسٟ ث٠ ٛتبیذ اػتجبض ٝ ٛتبیذ ٗوبیؿ٠ زض
 ر ٘تبیذ ثٝ دعات ػذْ تىٕیُ پزعؾٙبٔٝ ثٝ عٛر دلیك ٚ دادٖ اعلاػبت اؽتجبٜ ٚ دٚر اس ٚالؼیت د    
ثبثزرعی ٔمبلات ٕٞبیؼ ٔٙغماٝ ای عاٛء ٔقازف دارٚٞابدرٚرسػ واٝ -1.آٔذٜ ٔٛحز ٔی ثبؽذ . 
ٔیاشاٖ دردا٘ؾٍبٜ آساد اعلأی ٚاعذ تبوغتبٖ ثزٌشار ٌزدیذ،ٔؾابٞذٜ ؽاذدریه ٔمبِاٝ 88ٔزداد9در
آٌبٞی ٚرسؽىبراٖ درٔٛرد دارٚٞبی ٘یزٚسا ثغیبر ا٘ذن ثٛدٜ ٚاسعزیك ٔذیزاٖ ٚٔزثیبٖ ثبؽاٍبٜ ثاٝ 
ٚدر ٔمبِٝ دیٍزدر٘تیزٝ ٌیزی آٔذٜ اعت وٝ ٔقزف ٔٛاد ٘یازٚسا عتای در -2آ٘بٖ ارایٝ ؽذٜ اعت.
 ثیٗ دا٘ؾزٛیبٖ ٘یشٚرٛد داردٚٔیشاٖ آٌبٞی ٍٚ٘زػ ٞٓ درعغظ پبییٗ اعت.
 
 
 :تمذیز ٚ تؾىز
 
ثب عپبط اس عٕبیت ٞبی ثی دریغ عزپزعت ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖ تبوغتبٖ آلبی  
دوتز رلاَ رعٕب٘ی ، عزوبر خب٘ٓ اػظٓ غفٛری اعتبد رإٞٙب در خقٛؿ تٙظیٓ ٌشارػ عزط وٝ 
 رإٞٙبیی ٞبی ٔٛحزی ارائٝ ٕ٘ٛد٘ذ .
ؿ ٕٞابٍٞٙی رّغابت ٕٞضٙیٗ اس آلبی دا٘یبَ رعٕب٘ی ٔغئَٛ ٞیئات ثذ٘غابسی در خقا  ٛ      
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 پرسشنامه بررسي ميسان مصرف مواد نيروزا در ورزش
 
 ...........ٔاَ تاشگاٖ ٚرزشي :..................  تاريخ :..................                                             وذ پرسشٕاِٗ:.....
  ٚزْ               ِشخصات فردي:                 سٓ          .            لذ   
 تحصيلات:           رإّ٘ايي                      ِتٛسطٗ               ديپٍُ                       فٛق ديپٍُ ٚ تالاتر
 شغً:                           ِحصً                     تيىار            شغً آزاد                    وارِٕذ
 ضعيت درآِذ:               وُ                         ِتٛسط           خٛب                      عاٌيٚ
 ٚضعيت تاً٘::                                       ِجرد                     ِتاً٘     
  دٌيً استفادٖ از دارٚ ٘اي ٔيرٚزا  
 . افسايش ٚزْ               وا٘ش ٚزْ                 پيذاوردْ عضلات لٛيتر          پيذا وردْ تيپ ٚ أذاَ ِٕاسة   
 ِٛفميت در ِساتمات ٚرزشي               افسايش لذ              .لذرتُ زياد شٛد               افسايش سلاِتي
 شٕايي داريذ؟آيا تا دارٚ٘اي ٔيرٚزا وٗ ِٛجة ِثثت شذْ تست دٚپيٕگ ٚرزشي ِي شٛد ، آ
 تٍي تطٛر واًِ ِيشٕاسُ                ٔسثتا آشٕا ٘ستُ               آشٕايي وّي دارَ                   خير اصلا ّٔي شٕاسُ
 تا ساير ِىًّ ٘اي ٔيرٚزا(از لثيً پٛدر ٚ لرص) ِجاز آشٕايي داريذ؟
 آشٕايي وّي دارَ             خير اصلا ّٔي شٕاسُ                  تٍي تطٛر واًِ ِيشٕاسُ               ٔسثتا آشٕا ٘ستُ 
 اگر اطلاعاتي در ايٓ زِيٕٗ داريذ، از چٗ طريمي وسة وردٖ ايذ؟
 ِطاٌعات شخصي                  از طريك ِرتياْ ٚرزشي            از دٚستاْ ٚ ّ٘سالاْ                از رسأٗ ٘اي گرٚ٘ي
 ذ اطلاعات واًِ ٚ جاِعي از دارٚ٘اي ٔيرٚزا ٚ ِىًّ ٘اي ٚرزشي داشتٗ تاشيذ؟آيا ِايٍي-
 تٍي                                     خير                                       
 ترجيح ِي د٘يذ ايٓ اطلاعات را از چٗ طريك وسة وٕيذ؟-
 از طريك ِرتياْ ٚرزشي           از طريك سخٕرأي          جسٖٚ ٚ وتاب            .ترگساري جٍسات آِٛزشي 










 از وذاَ دستٗ دارٚ٘اي زير استفادٖ وردٖ ايذ يا تا آٔٙا آشٕايي داريذ؟
 استفادٖ ِي وُٕ ِي شٕاسُ ٔاَ دارٚ دستٗ دارٚيي ِي وُٕاستفادٖ  ِي شٕاسُ ٔاَ دارٚ دستٗ دارٚيي
دارٚ٘اي ِحرن -1
 سيستُ عصثي ِروسي
   اٌىً -------------   سٛدٚافذريٓ










 تاريخ آزِْٛ :                                                                                            ؾٞالات پطٟ تؿت ، پؿت تؿت  
 
                      ٔىُٕ ٞبی غذایی صٝ ٔٛادی ٔی ثبؽٙذ؟                                                                                            -1
                                                                                                  ٔٛادی ٞغتٙذ وٝ ثب ٞذف اِٚیٝ تمٛیت ػّٕىزد تٛفیٝ ٔی ؽٛ٘ذ.   -اِف
   حشيش -------------   آِفتاِيٓ
تي حسي  -------------   وٛواييٓ
 ِٛضعي
  
وٛرتيىٛ  -------------   فٕيً پرٚپأٛلاِيٓ
 استرٚييذ
  
   ساٌثٛتاِٛي -------------
   وٛرتٓ -------------   ٘رٚييٓ دارٚ٘اي ِخذر-2
   أسٌٛيٓ -------------   ِٛرفيٓ
   ساير -------------   ِتادْٚ
       تستٛسترْٚ استرٚييذ٘اي آٔاتٌٛيه-3
       ٔأذرٌْٚٛ
       اوسي ِتٌْٛٛ
       استأٛ زٌٚٛي
       فٛرٚزِايذ دارٚ٘اي ادرارآٚر-4
       تيازيذ
       اسپيرٚٔٛلاوتْٛ




      
 -د                        ٔٛادی ٞغتٙذ وٝ ثزای رفغ ٘یبسٞبی غذایی یب عجیؼی فزد ٚرسؽىبر یب رجزاٖ وٕجٛد ثؼضی اس ٔٛاد ٔغذی اٚ تٛفیٝ ٔی ؽٛد.         -ة
-د                            ٔؼذ٘ی ٚ ٚیتبٔیٗ ٞب اس رّٕٝ ایٗ ٔٛاد ٔی ثبؽٙذ.                                                                               ٔبیؼبت ، ٔٛاد
 ٌشیٙٝ ٞبی ة ٚ د
                                                             ٔٛاد ٘یزٚسای غیز ٔزبس یب دٚپیٍٙی صٝ ٔٛادی ٔی ثبؽٙذ؟                                 -2
                                       ٔٛادی ٞغتٙذ وٝ ثیؼ اس ٘یبس رٚسا٘ٝ ٚرسؽىبر تزٛیش ٔی ؽٛ٘ذ.                                                               -اِف
                                            ٛاعغٝ احزات ؽجٝ دارٚیی آٟ٘ب ٔی ثبؽذ.                                            ٞذف آٟ٘ب تمٛیت ػّٕىزد ٚرسؽىبر ث-ة
-د                                      ٔٛادی ٞغتٙذ وٝ ثٛاعغٝ احزات عٛء ثز ثذٖ ا٘غبٖ غیز لب٘ٛ٘ی ٞغتٙذ.                                                             -د
 ٞز عٝ ٔٛرد
                                                  پبرادٚپیًٙ صیغت؟                                                                                        -3
                                                      ت ٔی وٙٙذ.                                     ٔقزف دارٚی غیز ٔزبس ثزای افزادی وٝ در پبراإِپیه ؽزو-اِف
                                خٛرا٘ذٖ دارٚ ثٝ عزیف تٛعظ ٚرسؽىبر ثٝ ٔٙظٛر وبعتٗ اس لذرت ٚرسؽی عزیف.                                                -ة
-د                               فبدٜ اس ٔبدٜ خبرری یب ٔبدٜ فیشیِٛٛصیه ثب ٔمبدیز غیز عجیؼی ثزای افشایؼ تٛا٘بیی خٛد.                                          اعت-د
 ٘ٛػی اس ٔٛاد ٘یزٚسا وٝ ثبػج افشایؼ لذرت ثذ٘ی ٔی ؽٛد.
                          ٕٞزاٜ اعت صزا ثب آٖ ٔخبِفت ٔی ؽٛد؟                            ثب ٚرٛدیىٝ دٚپیًٙ ثب افشایؼ وبرایی ٚرسؽىبراٖ-4
-ة                                      در فٛرتیىٝ تؾخیـ دادٜ ٘ؾٛد اؽىبِی ٘ذارد.                                                                                  -اِف
در -د                                    ٖ ثبیذ ٔغیغی ثزاثز ثزای تٕبٔی ٚرسؽىبراٖ فزاٞٓ ثبؽذ ٚ اس علأت آ٘بٖ ٔغبفظت ؽٛد.                                  صٛ
صٖٛ -د                                                    فٛرتیىٝ ثٝ علأتی ٚرسؽىبراٖ آعیت ٘ش٘ذ ٔخبِفت ٕ٘ی ؽٛد.                                                  
 ثبػج افشایؼ وبرایی ٚرسؽىبر اعت ٘جبیذ ٔخبِفت ؽٛد.
                                  آیب دٚپیًٙ تٟٙب اس عزیك ٔقزف دارٚٞبی پیضیذٜ ٚ وٕیبة فٛرت ٔی ٌیزد؟                                   -5
                                      ذ پَٛ سیبدی پزداخت ٕ٘ٛد.                                                                                              آری ٚ ثبی-اِف
-د                                           خیز،ٕٔىٙٝ دارٚٞبی عبدٜ ای ٔخُ دارٚی ضذ عزٔبخٛردٌی ٚ ضذ عزفٝ ٞٓ تغت دٚپیًٙ را ٔخجت وٙٙذ.           -ة
-د                                   آری دارٚٞبی پیضیذٜ ثب احزات پیضیذٜ ٔٛرت دٚپیًٙ ٔی ؽٛ٘ذ.                                                                      
 خیز،فمظ اس عزیك دارٚٞبی پیضیذٜ فٛرت ٔی ٌیزد.
                       ا ٚرسؽىبر ثبیذ ثٝ ٔمذار وبفی وزثٛٞیذرات دریبفت وٙذ؟                                                                   صز-6
                                                                                                           صٖٛ پزٚتئیٗ ثزای عٛخت ٚعبس ٚ ا٘زصی ثبیذ ٔقزف ؽٛد -اِف
-د                                    صٖٛ وزثٛٞیذرات در ػضلات ٚرٛد دارد ٚعٛخت آٖ ٔٛرت تغّیُ ػضّٝ ٔی ؽٛد.                                         -ة
                                                                   ؾٛد ثذٖ اس پزٚتئیٗ ػضلات ثزای تِٛیذ ا٘زصی اعتفبدٜ ٔی وٙذ.                                                                    صٖٛ وزثٛٞیذرات ثٝ ػٙٛاٖ عٛخت ٚ ا٘زصی ٔقزف ٔی ؽٛد ٚ اٌز اعتفبدٜ ٘
 ٞیضىذاْ-د
                                                                                                          دارٚٞبی دٚپیًٙ در صٙذ ٌزٜٚ دارٚیی عجمٝ ثٙذی ٔی ؽٛ٘ذ؟-7
                                                ٌزٜٚ                                                                                                                          3-اِف
-د                                                  ٌزٜٚ                                                                                                                          2-ة
-د                                    دارٚٞب ٞٓ ٔٛرٛد٘ذ وٝ ٔقزف آٟ٘ب تب عذ خبفی ثلأب٘غ اعت.     ٌزٜٚ دارٚیی عجمٝ ثٙذی ٔی ؽٛ٘ذ ِٚی ثزخی اس  5در
 ؽبُٔ ٕٞٝ دارٚٞب ٔی ؽٛد.
                                ػٛارك رب٘جی ٔقزف وزاتیٗ وذاْ یه اس ٔٛارد سیز اعت؟                                                                            -8
-خٛردٖ وزاتیٗ فزاٚاٖ ثب وزأپٟبی ػضلا٘ی ٕٞزاٜ اعت. د-ة                                     افشایؼ ٚسٖ                                                      -اِف
 اِف ٚ ة-د                                         وبٞؼ ٚسٖ                                                      
                                        در ٔٛرد ا٘غِٛیٗ وذاْ رّٕٝ غّظ اعت؟                                                                                           -9
                                                                                                                   غیز ٔزبس اػلاْ ؽذٜ اعت.    8891ا٘غِٛیٗ در عبَ -اِف
                                                          ثٝ دِیُ ایزبد وبٞؼ لٙذ خٖٛ ؽذیذ در ٚرسؽىبراٖ آعیت ٔغشی را ثٝ د٘جبَ ٔی آٚرد.                   -ة
-د                                            ا٘غِٛیٗ اس صزثی ٔی وبٞذ ٚ تٛدٜ ػضلا٘ی را افشایؼ ٔی دٞذ.                                                              -د
 ا٘غِٛیٗ ٘یش ٔب٘ٙذ وزثٛٞیذراتٟب در سٔبٖ تٕزیٙبت ٚرسؽی ثبیذ اعتفبدٜ ؽٛد.
                                                                                               عتزٖٚ صزا اعتفبدٜ ٔی ؽٛد ٚ صٝ ػٛارضی دارد؟                 تغتٛ-01
                                                        ثٝ دِیُ وٕجٛد ٞٛرٖٔٛ در ٚرسػ اعتفبدٜ ٔی ؽٛد ٚ ػبرضٝ ای ٘ذارد.                                     -اِف
                                                                                                                       رٟت افشایؼ وبرایی ، ٚ لذرت ػضلا٘ی ٚ وبٞؼ اعغبط خغتٍی اعتفبدٜ ٔی ؽٛد ٚ اس رّٕٝ ػٛارك آٖ ػمیٕی اعت.                            -ة
                                   تغتٛعتزٖٚ رشٚ دارٚٞبیی اعت وٝ ثٙذرت اعتفبدٜ ٔی ؽٛد ٚ در فٛرت اعتفبدٜ ثغیبر دارای ػبرضٝ اعت.                 -د
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 1931قیٞع ٝ ػْٔ ٗهطف ٗٞاز ٛیطٝظا زض ٝضظقٌبضاٙ ٗطز ثبقِبٟ ١بی ٝضظقی ق٢طتبًؿتبٙ زض ؾبّ  "عطح پػٝ١كی 
 "ٝ ٗساذٔ٠ ر٢ت ًب١ف ٗهطف ٗٞاز ٛیطٝظای ؿیط ٗزبظ
  ٔٛضٛع درط ٔزثٛط ثٝ ٚاعذ درٔبٖ :
 ثب زاضٝ١بی ٛیطٝظای ٗزبظ ٝ ؿیط ٗزبظ .آقٜبیی  -1
 زٝپیَٜ ٝضظقی . -2
 ٝضظقٌبضاٙ ٗطز ثبقِبٟ ١بی ثسٙ ؾبظی ق٢ط تبًؿتبٙ ٝ ٗطثیبٙ ثبقِبٟ ١ب . ٌزٜٚ ٞذف :
 ؾٞاّ ًٞتبٟ اظ ػٜبٝیٚ ٗجبتج ٗی ثبقس . 01ثب پطٟ تؿت ً٠ قبْٗ رفتبر ٚرٚدی : 
 ٝ ؿیط ٗزبظ زض ٝضظـ .اضتوبء ؾغح زاٛف ٝ ِٛطـ ث٠ زاضٝ١بی ٛیطٝظای ٗزبظ ٞذف : 
 اٞذاف رفتبری :
 آقٜبیی ثب عطح پػٝ١كی اٛزبٕ یبكت٠ زض تبًؿتبٙ . -1
 پیسایف ِٛطـ نحیح ث٠ زٝپیَٜ ٝضظقی . -2
 قٜبذت زاضٝ١بی ٛیطٝظای ؿیط ٗزبظ ٝ ػٞاضو آٛبٙ . -3
 قٜبذت ٌْٗ٘ ١بی زاضٝیی ٗزبظ ٝ ٗٞاضز ٗهطف آٛبٙ . -4
 انّٞ ١لسٟ ُبٛ٠ ٝضظـ ٝ ٛوف اؾتطؼ زض ٝضظقٌبضاٙ . -5
 ًبضُبٟ آٗٞظقی ، ؾرٜطاٛی ، پبٝض پٞیٜت ، پطؾف ٝ پبؾد ، اؾتلبزٟ اظ ًبضت ١بی آٗٞظقی.اٍِٛی تذریظ :
 عز فقُ ٞب :
 ذلان٠ ای اظ اٛزبٕ عطح ٝ ٛتبیذ ث٠ زؾت آٗسٟ . -
 ؟زٝپیَٜ چیؿت  -
 تبضیرچ٠ زٝپیَٜ . -
 زاضٝ١بی ٛیطٝظا $ٗزبظ ٝ ؿیط ٗزبظ# .  -
 . {زاضٝ١بی قبیغ ٗهطف قسٟ ٝ ػٞاضو ٗطُجبض -2زؾت٠ ١بی زاضٝیی    - 1 }آقٜبیی ثب زاضٝ١بی ٛیطٝظای ؿیط ٗزبظ  -
 آقٜبیی ثب ٌْٗ٘ ١بی ٛیطٝظای ٗزبظ $ ك٢طؾتی اظ ٌْٗ٘ ١ب # ، ٗٞاز تكٌیْ ز١ٜسٟ ، احطات .      -      
 ُبٛ٠ آٗبزُی رؿ٘بٛی ثطای ٝضظقٌبضاٙ . 71انّٞ         -     
 ٛوف اؾتطؼ زض ٝضظقٌبضاٙ .        -     
 
